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POCA 
C O N C E R T A D O g 
466 J u e v e s 2 0 d e F e b r e r o d e 1 9 1 3 
NUESTRAS TROPAS EN ÁFRICA 
u BANDERA ESPAÑOLA 
ONDEA EN T E T U Á N 
T I C I A S O F I C I A L E S 
A<* c o m p a ñ í a s y u n es. n . 
^ TA t n Vi'/ó l a b a n d e r a c s p a i i o a. 
general ^ o f a f i y los n o t a b l e s 
Las a u t o m U c ^ h ü n o r e s a l co 
dc l a ^ ^ X 1 ceUta, y l o s p o p u l a r e s 
dante g ^ ^ f ' " n á nues t ras t r o p a s . 
tóaitff^^ ^ ^ n c i a dc A l g e c i r a s . se-
cor rec to e, p r o c 
dei de E s p a ñ a 
vic 
rí 
^ r T o Por d T r a t a d o dc a;-- le N o -
fin efecto, l o r cs " á E s p a ñ a g a -
i é » b r e dc J S » «wpete 8 ^ ^ 
^ ^ ^ " d e ^ . t c ó n t p . e t a . n u , -
* los • , l c ^ ; 1 ' " , l " v e n ab ie r t a p u g n a c -
' V S o ó ' ^ t r a n q u d k l a d y e x i g i a u 
Vl l , t o de presencia p o r pa r t e do n«e* 
coc-spañol. 
ü c todas suertes, l o heeho n o es m a s 
sino el p r ine ip io de l c u m p l i m i e n t o de 
S o Tratado, y n o p u e d e p r o v o c a r l a s 
iras n i aun las suspicacias de n a d i e . 
¡ C ó m o no vo lve r l a v i s t a c i n c u e n t a y 
tres años a t r á s 
¡ C ó m o no recordar l a v i c t o r i a l o g r a d a 
en Febrero de 1860 y aque l l a g l o r i o s a 
entrada t r iunfa l c o l o r i s t a m c n t e p i n t a d a 
por la pluma egregia de D . P e d r o A n t o -
nio de A l a r c ó n ! 
j C u á n es tér i l , c u á n e f í m e r a a q u e l l a 
v i c t o r i a ! 
¿ P o r q u é ? 
Per la ausencia de u n a p o l í t i c a i n t e r -
nacional háb i l al s e r v i c i o de l h e r o í s m o 
de aquel e j é r c i t o c p o p é y i c o . 
I U n gesto de I n g l a t e r r a b a s t ó en tonces 
pata que, vencedores p o r ú l t i m a vez en 
Wad-Rás , t u v i é s e m o s que a b a n d o n a r e l 
terreno conquistado p a l m o á p a l m o , i n u n -
dado de sangre, c u b i e r t o de l a u r e l e s ! ¡ Y 
el fruto de aquel la r apsod ia , d i g n a de 
los descendientes de C o r t é s , de R o g e r de 
Flor y dc Pedro N a v a r r o , h u b o que v e n -
derlo por un p u ñ a d o dc ochavos m o r u -
nos, bueno s ó l o para i n t r o d u c i r l a c o n -
fusión en nues t ro sistema m o n e t a r i o ! 
¡ E s t é r i l e s v i c t o r i a s las de O ' D o n n e l l , 
Prim, Ros de O l a n o , E c h a g ü e y R í o s ! 
No es nues t ra s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
hoy la que m á s conviene á los in te reses 
de la p a t r i a e s p a ñ o l a , n i son nues t ras ac-
tuales alianzas las que e x i g e n de c o n s u -
la h i s tor ia , la expe r i enc i a y l a c o n s i -
derac ión comple ja de lo que somos y de 
lo que son los o t ros . S i n e m b a r g o , h a 
bastado que aprovechemos e l a n t a g o n i s -
mo entre I n g l a t e r r a y F r a n c i a y e n t r e 
Alemania y estas dos potencias p a r a q u p 
se nos dé gra t i s y du rade ro l o q u e an tes 
compramos tan caro y pa ra t a n c o r t o s m o -
mentos. 
Una alianza pactada á t i e m p o c o n A l e -
mania nos hubiera hecho d u e ñ o s d c l o 
j ue hoy es nuestra zona y... d e l o q u e 
'o es francesa. 
S u e ñ o semeja y a l o que p u d o y d e b i ó 
realidad... A t e n g á m o n o s , pues . & los 
hechos p r e s t e s y a d e l a n t e m o s b r e v e s 
consideraciones. 
t e c t ^ n CT0ni •"Zado l a P r á c t i c a <to Pro-
ZZ Claillos el «obier"0 sobre los 
dc1;,1,n,^rr0?l , í 110 SC dej i l g o b e r n a r s i n o 
• P ñ , SabC, SCr m á s fucr te ^ o é l : E s -
V c \ J Z Cn í l e ' en Cl N o r t c ^ A f r i c a es 
ros- % q T ' e a y aparezca ^ c r t e , pode -
Hcrf h ¿ g U n TreCtÍV0 ^ ^ e p o n e r , 
beos ur0L^,1(,:! (le d i l a ^ o " c s n i t i t u -
^ ' ^ ^ ^ - ^ P ^ d a n i n t e r p r e t a r 
¿ ^ J * M ¡ m ^ . y las e s e a r a m u -
^denconiu Uí0.tal Vez ocurra" "o 
Y ]a acio1n y c o n d i c i ó n d e l a 
^ e d a d , al S. 110 ha dc rcd"cirse á l a 
S ^ i o / l a i S 1 ? y l a n i r v a n a . E l co-
!as oWas Dú ,s n a ' y l a ^ r i c u l t n r a , y 
la ^ P l o t a c i ó n ,iaS precisas Para f a c i l i t a r 
debeZ 1 esas trcs fucntes ^ 
fittotiáí® ríZ errainar sobre las k a b i l a s 
S? a,rt€s nial „ ; - lncT0 ^ de b i e n e s t a r . 
v,r S i pi ^ a h o r a h a b r á n de v i -
^ tcn;1rá OUP ' Ml,e 0. P ^ t i c í a u n o , aho^ 
^ g r e s o n a toS UClr v e i n t e 6 t r e i n t a . E l 
S Io ^ P e S eV í^38 ^ f o r m a s se-
? l a «ación n m f * * la q u i e t u d y 01 a í " o r 
fe?? Por ^ f o r a - C e t a l f o r m a v e n -
fe, C l l a ^ 01 o f,Stema l o s f ranceses en 
, K n t a i , ^n to , 1 " ° tuviero11 W sofocar 
ir 110 ^ S Í g T 0 ' , a i l t e s n i n c h a s t r i -rr**. ]»adas los U a m a r o n á sus t i e -
S Í ^ p ^ 1 ' , ú d P ^ e s o esp i -
1 ° (lía h-í í a debe " e v a r á A f r i c a 
m ^ m h & t ^ ^ Por ser m a t í r i a bás t r ^ ^ a nnro ' t l u r sc r m a t e r i a 
^ F ^ t \ ^ ^ ^ « U n 
4 l o Vl] ' * que ¿ 1,0 s ó l o l a p i l l e -
Pias, s i n o 1 0 c f a p 6 a l u d ^ á Ca-
- l ^ s las p i l l e r í a s ! 
n O T L L A N 
E l conde de Romanones , antes de pres i -
d i r e l Consejo de m i n i s t r o s a n u n c i a d o pa-
r a l a ta rde de ayer , r e c i b i ó á l o s pe r iod i s -
tas , á qu ienes m a n i f e s t ó que s e g ú n un te-
l e g r a m a rec ib ido en e l M i n i s t e r i o dc l i s t a -
d o , e l gene ra l A l f a u , a l frente de reduc idas 
fuerza?, h a b í a ocupado la p laza af r icana de 
T e t u á u s i n l a m e n o r d i f i c u l t a d y s i n que 
sonara u n t i r o . 
San A l v a r o — a ñ a d i ó e l conde, que a y e r 
celebraba sus d í a s — h a que r ido da rme t a n 
g r a n d e s a t i s f a c c i ó n en m i d í a . 
E s t a o c u p a c i ó n — c o n t i n u ó el jefe de l Go»-
bierno—obedece á p r o p ó s i t o s na tu ra l e s d e l 
Gob ie rno , que e s t á o b l i g a d o á man tene r e l 
o r d e n en aquel las k a b i l a s , las cuales, como 
es sabido, se encont raban bastante i n q u i e -
tas, por l o c u a l no estaba g a r a n t i d a la se-
g u r i d a d en l o s caminos , como se demues t ra 
con e l reciente asesinato de u n r i c o comer-
c ian te j u d í o . 
E l Gob ie rno no t iene el m e n o r p r o p ó s i t o 
bel icoso n i de conqu is ta , y s ó l o nos a l i en -
t a el deseo de c u m p l i r l o que nos compro-
m e t i m o s á c u m p l i r en e l A c t a de A l g e c i -
ras . 
L a forma en que se ha l l evado á cabo es-
ta d t u p a c i ú n m e l lena de s a t i s f a c c i ó n , y y o 
debo utn e log io a l genera l A l i a n , c u y o tac-
t o es acreedor á nues t ro ag radec imien to . 
A h o r a , p u r a s u s t i t u i r á las fuerzas de 
C e u t a que h a n i d o á T e t u á n , env ia remos á 
Ceuta el r e g i m i e n t o de E x t r e m a d u r a , que 
y a ha s a l i d o de M á l a g a . 
C u a n d o e l conde de Romanones t e n n i n a -
ba dc hacer estas manifestaciones l legaba 
a l Consejo el s e ñ o r m i n i s t r o de Es tado , que 
c o n f i r m ó cuan to el conde h a b í a dado á co-
nocer á los per iod is tas , y á poc© l l e g ó el 
genera l L u q u e , que f a c i l i t ó detal les de la 
o c u p a c i ó n . 
. E l p r i m e r t e legrama con l a n o t i c i a de l 
suceso lo e x p i d i ó desde T e t u á n el c ó n s u l 
de PS-i.aña. y el segundo, dando detalles, 
el genera l A l f a u , d i r i g i é n d o l o s á los m i n i s -
t r o s de Es tado y G u e r r a . 
Desde a lgunos d í a s - d i j o el genera l I . u -
q u e — v e n í a s e no tando en t re las k a b i l a s cer-
canas á T e t u á n a l g u n a a g i t a c i ó n , que l l e -
g ó á i n s p i r a r temores al freneral A l f á u . 
T e n í a n fundamen to estos temores, po r co-
nocerse las s i m p a t í a s de que d i s f ru t a el 
R a i s u l i y las enemistades de o t ros , que se 
oponen á ese b a j á en T á n g e r , y conocer-
se t a m b i é n las luchas que por esto i ban á 
avecinarse , c reando u n estado a n o r m a l de 
cosas. 
A s í la c u e s t i ó n , se rea l iza ron a lgunos pa-
seos m i l i t a r e s , y el genera l A l f a u , que te-
n í a ó r d e n e s y a concretas, o r g a n i z ó u n o pa-
ra la madrugada de hoy ( a y e r ) , que, en 
efecto, c o m e n z ó al amanecer. 
E l genera l A l f a u , con fuerte escolta, s a l i ó 
de Ceuta , r e c o g i ó los destacados c a m i n o de 
T e t u á n y se d i r i p i ó á la p l aza . 
A unos t res k i l ó m e t r o s de é s t a u n n u -
meroso g r u p o de moros s a l i ó á r ec ib i r l e , y 
se ha dado el caso de que á pesar de pro-
h i b í r s e l o su r e l i g i ó n , hayan i d o t a m b i é n 
numerosas mora s con l a cara descubier ta , 
descosas tic v e r e l desfile de los soldados 
c r i s t i anos . 
L o s moros d ie ron la b i enven ida al gene-
r a l con grandes mues t ras d é afecto. 
Queda ron en aquel l u g a r las fuerzas que 
con A l f a u i b a n , y que eran unos 2.000 h o m -
bres, los cuales l evan ta ron campamen to en e l 
m o n t e Hcrsan y A l f a u s a l v ó los t res k i l ó m e -
t r o s que le separaban de T e t u á n , seguido de 
su escolta y los escuadrones, y a s í e n t r ó en 
la p laza , d i r i g i é n d o s e á l a Alcazaba , donde le 
sa ludaron las autor idades m a r r o q u í e s y e l 
Cuerpo Consular , y donde t e l e g r a f i ó l a n o t i -
cia á las once y cuarenta y cinco. 
E l t e x t o of ic ia l de l despacho es el s i -
g u i e n t e : 
«TKTUAN 19. 2,40. 
E l comandan te general de Ceuta á los m i -
n i s t ro s de Estado y Gue r r a : 
T e n g o el honor de p a r t i c i p a r á V V . E E . que 
a l amanecer de h o y , y á pesar d e l t i e m p o l l u -
v ioso , l a v a n g u a r d i a de nuestras t ropas ha 
ocupado la Alcazaba y m o n t e Bersan . acam-
pando el resto dc la c o l u m n a á 4 k i l ó m e t r o s . 
Ea plaza ha t e s t imoniado a s í nues t ra pre-
sencia en s e ñ a l de amis t ad . 
E l b a j á , el Cuerpo Consular y los notabes 
de la p o b l a c i ó n sa l ieron á r ec ib i rnos á tres 
k i l ó m e t r o s . 
D u r a n t e el t r á n s i t o m e sa ludaron Corpo-
rac iones , vScciedades, escuelas y u n p ú b l i c o 
t an numeroso, que puede decirse que e ra casi 
t o d a la p o b l a c i ó n habiendo m u c h í s i m a s mo-
ras , cosa rara dada su r e l i g i ó n . 
E l b a j á o r d e n ó se h i c i e ra una salva de 21 
c a ñ o n a z o s e n h o n o r de E s p a ñ a . » 
A l conocerse esta not ic ia en los c í r c u l o s po-
l í t i c o s c a u s ó g r a n a legr ía- , d i c i é n d o s e que era 
a l t a m e n t e sa t i s fac tor io el (pie los n m r o s n o 
h a y a n opuesto l a menor res is tencia á l a en-
t r a d a d c nuestras t ropas . 
A n t e las p izar ras de los p e r i ó d i c o s , que ex-
p u s i e r o n al p ú b l i c o la not ic ia se f o rmaron en 
seguida, grandes g r u p o s , que con l a n a t u r a l 
s a t i s f a c c i ó n comentaban este t r i u n f o ob t en i -
do s i n l ucha . 
A s í es, en efecto, porque comb d i j o el conde 
dc Romanones , la me jo r ba t a l l a es l a que n o 
se da . 
LA CIUDAD DE TETUAN 
T e t u á n e s t á s i tuada e n l a falda S u r de l 
Yebe l D e r s a ; *n f reu tc , y en la m i s m a d i rec-
c i ó n del M e d i o d í a , se l e v a n t a n las altas m o n -
t a ñ a s de B e n i H o s m a r ; por O r i en t e se ex-
t i ende l a p in toresca y fé r t i l vega de l G u a d 
c l G e l ú 6 río M a r t í n , y en la d i r e c c i ó n de 
Pon ien te e l va l l e que l l eva á Ben I d e r y 
G u a d Ras . 
T e t u á n t i ene unos 30.000 hab i tan tes . 
L a colonia e s p a ñ o l a de T e t u á n es m u y nu-
merosa, s u p e r i o r en m á s de la p r o p o r c i ó n d e l 
80 p o r 100 sobre las d e m á s colonias euro-
peas. 
L a co lon ia hebrea, n u m e r o s í s i m a , habla ' a 
lengua, castellana que i m p o r t a r o n sus abue-
los en a lgunas ciudades m o g r e b í e s . M u c h o s 
i s rac l i s tas , son p ro teg idos e s p a ñ o l e s . 
L a s p r i n c i p a l e s i ndus t r i a s son l a s p i e l e s 
c u r t i d a s , la t i n t o r e r í a , mosaicos, bandejas de 
m e t a l , etc. 
E n T e t u á n se r e s p i r a u n a m b i e n t e de paz 
y de bienestar que contras ta con el que se 
obvServa en o t ras c iudades de Mar ruecos . 
L a c i u d a d se d i v i d e en seis b a r r i o s m o r o s 
y u n o j u d í o , que e s t á en el cen t ro . 
E x i s t e a l l í una g r a n plaza que se l l a m a 
« P l a z a de E s p a ñ a » . 
E s m u y extensa y e s t á casi encuadrada 
por edif ic ios dc d^yersop, ó r d e n e s a n i u i l c c -
t ó n i c o s , desde l a casa europea d e c u a t r o p i -
sos hasta e l t enducho bajo, casi s u b t e n á n e o . 
e n e l que e l tporo ó e l hebreo, he r rador ó co-
m e r c i a n t e , ejerce su of ic io ó s u p r o f e s i ó n . 
E n esta p laza , a d e m á s del Consulado es-
pano l de l Cas ino y de l a mezqu i t a de S i d i 
A b d a l l a h el H a e h , se encuentra l a p u e r t a de 
la J u d e r í a , la m e z q u i t a de los a i s a m s , las o f i -
c i na s de l a A d u a n a m o r a , e l a rco de M e x u a r 
l a s cabal ler izas d e l b a j á y m u c h o s estableci-
m i e n t o s , como fa rmac ia , s a s t r e r í a , z a p a t e r í a , 
c a r n i c e r í a , c a f é s , m e c á n i c a s , p e l u q u e r í a s , 
fondas, etc. , en cuyas muest ras se lee la pa la -
b r a « e s p a ñ o l a » , respondiendo á l a n a c i o n a l i -
dad de sus p rop ie ta r ios . 
Rec ien temente se ha es tablecido una t i e n -
da de objetos e s p a ñ o l e s y de venta de p e r i ó -
d icos daarios y semanales de toda E s p a ñ a , 
con el t í t u l o de « L i b r e r í a E s p a ñ o l a » . 
L a plaza de E s p a ñ a , f o rma casi u n cuadra-
do de roo met ros de lado . 
E n e l la se ce lebran los zocos los d o m i n g o s , 
m i é r c o l e s y v ie rnes . 
ALGO DE HISTORIA 
T e t u á n es una c i u d a d que g u a r d a i i m u m c -
t ab les recuerdos h i s t ó r i c o s de g r a n i n t e r é s 
para E s p a ñ a . Se ha d i s c u t i d o y hab lado m u -
c h o de nuest ros derechos h i s t ó r i c o s y p o l í -
t icos e n Marruecos . Para convencerse de que 
ta les derechos se sus tentan en finnísimas 
bases, no necesi ta e l i n v e s t i g a d o r r ea l i za i 
m i n u c i o s o s t r a b a j o s ; l e basta con recorrer 
a l g u n o s bar r ios t e t u a n í e s , ap render e l a p e l l i -
do dc los moros de m á s noble l i n a j e en esta 
comarca y sa l i r por la Puer ta Bab E y - Y i a f , 
en donde e n c o n t r a r á una casa que s i r v i ó de 
morada á aquel a r r iesgado a v e n t u r e r o que 
fué m i n i s t r o dc F e l i p e V y se l l a m ó b a r ó n 
de R i p c r d á . 
P o r t e l r í o M a r t í n se h i z o u n a g r a n par te 
de l t r á f i c o m e r c a n t i l en t re E s p a ñ a y M a r r u e -
cos d i s p n c s de aquellos Tra tados dc a m i s t a d 
y de comercio que negociaron los Reyes de 
A r a g ó n y los Emperadores del M o g r e b . que 
fueron los p r i m e r o s que real izara n a c i ó n a l -
guna con los Su l t anes . 
E n T e t u á n en 1860, una ca l le cercana a l 
B l a d , se l l a m ó cal le de I b e r i a , y en ella es tu-
vo establecida la impren ta , en que se c o m p u -
so y se i m p r i m i ó el ú n i c o n ú m e r o de E l E c o 
de 7 0tHénJ que p u b l i c ó Pedro A n t o n i o de 
A l a r c ó n . 
L a calle que separa el A i u n del T r a n c a t z , 
se l l a m ó en aque l l a é p o c a calle de Can tabr i a . 
Teléfono N.' 365 
CONSEJO D E MINISTROS 
Fuera de las manifes tac iones que acerca 
de l a o c u p a c i ó n de T e t u á n h i c i e r o n el conde 
de Romanones y los Sres. L u q u e y N a v a r r o 
Rever te r a l en t r a r en el Consejo ayer cele-
brado , pocas fue ron , que t e n g a n i n t e r é s , las 
hechas por los d e m á s consejeros. 
E l Sr . Barroso d i j o que l levaba a l Conse-
j o a lgunos asuntos que sobre r e s o l u c i ó n de 
competencias h a b í a d i c t a m i n a d o , en u n i ó n 
d e l Sr . I.é>pez M u ñ o z . 
E l S r . G i m e n o d i j o que l levaba u n p ro -
y e c t o de l ey a u m e n t a n d o el n ú m e r o de ase-
cores de l a Mar ina^ p royec to que l l e v a r á á 
las Cortes. 
Y el Sr . L ó p e z M a ñ q e m a n i f e s t ó que l a 
vacante que e l doctor O l ó r i z ha dejado e n 
e l Gab ine te a n t r o p o m é t r i c o s e r á p rov i s t a ¡11-
t e r i n a n i c n t e , y se i l e s i g n a r á como a u x i l i a -
res á los s e ñ o r e s doctores R i v e r a y Andirade . 
E l Consejo t e r m i n ó á las ocho y m e d i a , 
f a c i l i t á n d o s e l a s i g u i e n t e 
N o i a o f i c i o s a . 
E l Consejo de m i n i s t r o s se e n t e r ó c o n 
s a t i s f a c c i ó n de las no t i c i a s que pus ie ron en 
su c o n o c i m i e n t o ¡os de Es tado y C u ex ra , re-
l a t i va s á las disposic iones adoptadas p o r e l 
genera] A l f a u , y a l f e l i z r e su l t ado que h a n 
tenido, las m i smas á la l legada de a q u é l á 
T e t u á n , e n las condic iones y con l a s i g n i f i -
c a c i ó n que s e ñ a l a l a no ta ent regada p o r e l 
s e ñ o r m i n i s t r o de l i s t a d o á l a Prensa. 
E l Gob ie rno ha d i r i g i d o u n e x p r e s i v o te-
l e g r a m a de f e l i c i t a c i ó n a l genera l A l f a u y 
á las fuerzas á sus ó r d e n e s . 
vSe ap roba ron los s igu ien tes expedien tes : 
Competenc ia de j u r i s d i c c i ó n en t re los M i -
n i s t e r io s de Gue r r a y Hac ienda sobre exac-
c i ó n del i m p u e s t o de c é d u l a s personales, y 
Sobre c o n c e s i ó n de terrenos en t re G u e r r a 
y G o b e r n a c i ó n . 
P ropon iendo u n n u e v o p l a n de zonas po>-
l é m i c a s y posiciones for t i f icadas . 
.Sumin is t ro de v í v e r e s á los penados de 
S a n t o ñ n y co lonia del Dueso. 
Obras en c l p a n t a n o de l a Gra jea ( L o -
g r o ñ o ) . 
I d e m en el p u e r t o de A l m e r í a . 
Propuestas fo rmuladas po r l a C o m t s f Ó n 
o rgan izadora de l a l í x p o s i c i ó n de S e v i l l a . 
Se c o n t i n u ó el e s tud io del exped ien te de 
r i e g o s del A l t o A r a g ó n , a c o r d á n d o s e que e l 
m i n i s t r o de F o m e n t o ordene las conf ronta-
ciones y d e m á s in fo rmac iones necesarias pa-
r a acomodar los precios a l i n f o r m e del Con-
sejo de Obras p ú b l i c a s . 
Los m i n i s t r o s no h i c i e r o n manifes tac iones 
á l a sabida del Consejo, c o n t i n u a n d o e l Go-
b i e r n o s in not ic ias referentes á la i n s u r r e c c i ó n 
de M é j i c o , por l a d i f i c u l t a d con que , á l o que 
parece, l l egan los despachos^ 
Se d i j o anoche, c o m o a m p l i a c i ó n á lo cono-
c i d o del Consejo, que los m i n i s t r o s t r a t a r o n 
c o n a t e n c i ó n preferente dos asuntos . 
U n o fué l a o c u p a c i ó n dc T e t u á n . 
E l conde de Romanones , a l comenzar el 
Consejo p r o n u n c i ó un discurso breve , demos-
t r a n d o l a s a t i s f a c c i ó n que le h a b í a causado 
l a n o t i c i a de la t o m a de T e t u á n , con respecto 
á l a cual d i j o que n i con actos n i con frases 
debe <d Gobie rno dar l u g a r á que se crea que 
l a o c u p a c i ó n de la p laza es u n acontec imien-
t o que merezca echar á v u e l o las campanas . 
CAUSCRIE FARISiCN 
L a nueva tragícoinedia 
d e l 
terrible bandido Lacombe 
L a prefectura de P o l i c í a , so pretexto de 
detener por fin a l invis ible bandido L a c o m -
be, m á s /amoso que el perro legendario que 
echaba á cormr cuando le l lamaban, movili-
zó tres cuerpos de E j é r c i t o . L a derecha, 
mandada por el general G u i c h a r d en perso-
na, o c u p ó á P u t e a u x ; el centro ocupaba a l 
mttmo tiempo á Suresnes , y el ala izquierda 
entraba en Franconv i l l e , porque el bandido 
invis ible había sido visto a l mismo tiempo 
en esos tres pueblos, arrabales de P a r í s . 
M i l doscientos hombres de P o l i c í a h a b í a n 
sido movilizados, s in contar las reservas. Y 
se P r e v e í a tan encarnizado el combate entre 
el invulnerable Lacombe y todas esas tropas, 
armada^ á la antigua usanza defensiva, con 
escudos 6 lo A y a x , que la ar t i l l er ía se hab ía 
provisto de bombas asfixiantes, í i l t i m a ex-
p l o s i ó n del progreso, y todo cl Laboratorio 
munic ipa l se hab ía trasladado á los campos 
de batalla. 
Grac ias a l maravil loso servicio de informa-
c i ó n de que dispone la Seguridad general , se 
s a b í a que Lacombe hab ía recurrido á un ar-
did tan extraordinario, que nunca s o ñ ó 
sce lerum i n v e n t o r Ulysses . 
Lacombe se hab ía Partido por gala en tres 
Pedazos, uno de los cuales indudablemente 
estaba en Puteaux. 
Cuando se p r e s e n t ó e l jefe dc P o l i c í a G u i -
chard, protegido por un escudo como un pa-
raguas de fami l ia , y escoltado por veinte 
agentes, armados hasta los dientes y blinda-
dos como acorazados ingleses, cuando l l a m ó 
el E j é r c i t o s it iador á la puerta de la casa 
donde ten ía que estar u n tercio de L a c o m b e , 
el s e ñ o r Bomby dormía á pierna suelta y 
á p u ñ o cerrado. Se d e s p e r t ó sobresaltado a l 
ruido de las armas y al choque de los escu-
dos, se l e v a n t ó con sobresalto y a b r i ó la 
puerta. ¡ Q u é contraste entre Bomby y los 
s i t iadores! Bomby estaba en camisa y el Pe-
pazo de Lacombe no estaba en casa. 
E n Suresnes y en F r a n c o n v i l l c , donde 
operaban los otros cuerpos de E j é r c i t o con 
el mismo terrible aparato b é l i c o , tampoco se 
d i ó con cl m á s p e q u e ñ o trozo de Lacombe , i'l 
cual estaba de seguro en otra parte, entero, 
recompuesto con a l g ú n unto m á g i c o . 
E l p ú b l i c o se desternilla de r i sa y e l ban-
dido Lacombe, se desabotona en u n r i n c ó n . 
E C H A U R I 
9 1 MI CARTERA 
JÓ de Lebrero . 
M a ñ a n a v i e r n e s , á las s i e t e y m e d i a de 
l a t a r d e , c e l e b r a su r e u n i ó n s e m a n a l l a 
( ( A s o c i a c i ó n C a t ó l i c o - N a c i o n a l de J ó v e -
nes P r o p a g a n d i s t a s » e n l a R e d a c c i ó n d e 
E L D E B A T E , B a r q u i l l o , 4 y 6. 
Se encarece l a p u n t u a l a s i s t enc i a . 
g a r a n t i r la segur idad en los caminos de T á n -
ger á T e t u á n , no y a con t ropas de los tabores 
costeadas p o r e l S u l t á n , s ino por fuerzas p ro -
p i a s que p a g a r á E s j i a ñ a . 
Ivn T e t u á n , donde no como conquis tadores , 
s i n o como protectores estaremos, quedaran 
m u y pocas fuerzas, por l o que las qvic ahora 
se h a n e n v i a d o no v a n á a u m e n t a r el c o n t i n -
g e n t e del E j é r c i t o que en Marruecos tenemos , 
s i n o s implemen te á c u b r i r bajas na tura les po r 
e l l i c é n c i a m i e n t o . 
E l o t r o asunto que ha ocupado l a a ten-
c i ó n de los m i n i s t r o s ha sido c l dc los r i egos 
d e l A l t o A r a g ó n , c x a m i i v á ' n d o s c a l de ta l le e l 
d i c t a m e n e m i t i d o p o r el Consejo de Obras 
p ú b l i c a s , d i c t amen que, s iendo suscr i to p o r 
nue ve , l l eva u n v o t o p a r t i c u l a r que suscr iben 
s iete . , , . . 
E l Gob ie rno a c o r d ó t o m a r a lgunas medidas 
an tes de resolver en d e f i n i t i v a , medidas # 1 
c o n s i s t i r á n en e n v i a r inspectores que i n -
f o r m e n si las obras pueden hacerse o no con 
la baja de 12.000.000 que sobre el i m p o r t e t o -
t a l a f i rman que n n r d c conseguirse los S( m> 
res «lúe suscr iben e l d i c t a m e n . 
Suplicamos á los sofloreo suscriptoros de provin-
cias y extranjero quo al hacer las ronovaclones * 
reclamaciones tengan la bondad do acompañar una 
de las faja» con «!"« reciben E L D E B A T E . 
POR TELÉGRAFO 
ROMA 19. 20. 
E n l a C á m a r a i t a l i a n a Se ha celebrado h o y 
u n a r e u n i ó n , convocada por e l d i p u t a d o r e p u -
b l i c a n o de C h i n a H a m j o u l d a , con ob j e to de 
i n v i t a r á los representantes p a r l a m e n t a r i o s 
i t a l i anos á que organ icen u n a M i s i ó n i n t e r -
p a r l a m e n t a r i a que vaya á China pa ra a s i s t i r 
á l a ape r tu ra d e l P a r l a m e n t o del Celeste I m -
p e r i o . 
H a m j o u k i a h a recordado á los r eun idos que 
él fué qu i en f u n d ó g r u p o s p a r l a m e n t a r i o s 
amigos de C h i n a en var ias capi tales euro-
peas, asegurando á la vez que el pue b lo c h i -
n o a sp i r a v i v a m e n t e á en t r a r en las "vías de l 
p rogreso y de l a l i b e r t a d como los p a í s e s m á s 
adelantados y d e m o c r á t i c o s de TCtMtípa. 
— U n redactor del d i a r i o L a Tr ibuna ha ce-
lebrado una e n t r e v i s t a con M o u t h a r B e y , 
q u i e n d i ó al pe r iod i s t a minuc iosos deta l les so-
bre l a f o n n a como los J ó v e n e s Turcos rea l iza-
ron l a ú l t i m a reciente r e v o l u c i ó n , asegurando 
que el m i n i s t r o de la Guer ra dc T u r q u í a f u é 
asesinado alevosamente po r E n v C r B e y . 
A ñ a d i ó que l a m a y o r í a de l E j é r c i t o es c o m -
p le t amen te h o s t i l a l nuevo Gob ie rno . 
H a b l a n d o luego , re t rospec t ivamente , de l a 
paz i t a l o t u r c a , elijo que é s t a era ab so lu t amcn-
t e necesaria, pues to que toda l a res i s tenc ia de 
T u r q u í a era y a i m p o s i b l e , y t e r m i n ó enume-
r a n d o l o s grandes errores de los J ó v e n e s T u r -
cos, p e r n i c i o s í s i m o s á los verdaderos in t e re -
ses 'nacionales , y d i c i endo que en estas civ-
cun.stan.cias y condic iones , la paz con l o s Es-
tados b a l k á n i c o s n o es un a r b i t r i o , s i n o una 





E n estos momen tos se e s t á ce lebrando e l 
Congreso Diocesano, b a j ó l a p res idenc ia de l 
e m i n e n t í s i m o Ca rdena l A m e t t e . 
L a s e s i ó n rev i s te g r a n so lemnidad é i n -
t e r é s . E l p á r r o c o de l a ig les ia de San S u l p i -
c i o ha l e í d o u n in te resante i n f o r m e acerca 
de l e s p í r i t u p a r r o q u i a l , y el p á r r o c o de Sari 
V i c e n t e dc P a ú l h a dado l ec tu ra á o t r o i n -
fo rme acerca de los Catecismos pa r roqu ia l e s . 
EV d i s t i n g u i d o abogado M . P o u l l a y ha 
p r o n u n c i a d o u i i no tab le d iscurso, en el que , 
en t re otras cosas, s e ñ a l a las infracciones cpie 
Se cometen en l a l l a m a d a n e u t r a l i d a d esco-
la r , y Á deber cu que e s t á n los padres de 
f a m i l i a de v i g i l a r l a e n s e ñ a n z a que se d a á 
sus h i j o s . 
M . Ig-and, ven ido de Bczaiicoit con m o t i v o 
de este Congreso , ha hecho t a m b i é n uso dc 
la pa labra , d i c i c m l o que es preciso, n o sola-
mente p reconizar l a e n s e ñ a n z a po r m e d i o 
de M a n u a l e s , s i n o l a e n s e ñ a n z a w a l . 
A l a h o r a en que c o m t i n i c o esta n o t i c i a 
c o n t i n ú a n las del iberaciones del Congreso 
Dioresano. Se espera que e l Cardenal A n i e l -
te haga, el r e sumen j lc los {HsctirsoS ,se 
h a n pronunciac lo . 
l o ^ " \ / h / o s " . . . 
Cosas d e l A y u n t a m i e n t o m a d r i l e ñ o » 
Acaso algún lector amobló dirá hoy id pasar la vis-
ta por id primer epígrafe do ceta crónica: 
—iCaracoIcH y qué fúnebre viene con «BU cartera» 
«CIUTO Vargas»}.. . 
Sin embargo, no ea mi propósito hacer unas cuarti-
llae boequeriauae con la obligada cita: 
«iDios mío, qué soloe 
so quedan loe muertos!» 
N i tomando como pió aqucllevs otros versos del 
outor do «Nieblas», verdaderamente escalofriantes: 
«i Mirando esas cosas 
quo miran leie muertos!. . .» 
Se trata de algo quo accidontahnenle so refiere á 
los pobres difuntos; pero que en realidad es cosa do 
vivos, y por añadidura cosa del Municipio madrile-
ño.. . Cuando los periodistae 6. diario y los escrito-
res alguna vez en nuestras crónicas decimos que la 
Administración pública en E s p a ñ a constituye una 
vergüenza, no faltan señeros quo sonríen y responden 
á. media voz: 
—¡Qué fácil es acusar sin pruebas! ¡Qtió sencillo 
hacea- unas cuantas frasee de efecto y obtener de ese 
modo el aplauso do las gentes!... ¡Ileclioe, hechos, 
no palabras, no rotórica, no iirtículos más ó menos 
brillantes y agresivos!... 
¿Pero que más «hechos» iinstree busconee, que cl 
cxauion de la realidad? ¿ E s aeaeo Madrid lo que de-
biera de ser"? ¿Tiene el pavimento, y cl alumbrado, 
y la higiene en las viviendas, que corresponde á la 
capital do E s p a ñ a ? ¿No hay eolarce convertidos en 
«pozos negros» y calles á obscuras, y tabernas escan-
dalosas, y vecinos que administran iinaelucha al tran-
seúnte? ¿Quó es do tóelo esto sino abandono, desorga-
nización do los servicias municipales que tan caros 
nos cuestan, dicho sea entre paréntesis? 
Otro casv concreto. Un ceñor, vecino de Madrid, 
eon fecha 11 do Noviembre do 1911, elevó una instan-
cia á la Alcaldía, solicitando licencia para la apertu-
ra do un «garage» en la calle de Lope do Hoyos, á t in 
do explotar una patente do invención que tiene con-
cedida. 
Se trata do un coche deeinfectanto, con motor me-
cánico para la conducción do cadáveres. 
Incoado pl oportuno exjiediente municipal «con to-
dos los t rámites legales», fué concedida la menciona-
da licencia, previo el pago do todos loe derechos. 
Pióse, pues, do alta en la contribución industrial 
la persona á que vengo reliriéndomo on calidad do 
«agente de pompas fúnebres con carruaje desinfec-
tante, de motor mecánico, para la conducción do 
cadáveres». 
Fué tomada razón dc esa licencia en La Tenencia 
de Alcaldía elcl distrito de Buenavista, quedando, 
pues, capacitado dicho agente do pompas fúnebres 
para el IcgaJ ejercicio de su industria. Mas ho aquí 
quo el 7 de Diciembre del mismo año, ó sea seis días 
después do establecido y en posesión de su licencia un 
dependiente del Municipio se presenta en el domici-
lio del nuovo industrial, notiCicándolo un acuerdo do 
la Alcaldía, por el cual «la licencia de apertura quo 
lo «había sido concedida no le habilitaba para ejer-
cer esa industria en Madrid», toda veg que el Ayun-
tamiento, al expedir cea licencia, «no supo Jo que 
do esos servicios do pompas fúnebres con una Socio-
dad anónima.» 
Naturalmente que la conclusión es ésta. G el Ayun-
tamiento al expedir esa licencia «uo supo lo que 
hacía», ó ignoraba sus propios compromisoe anterio-
rce, ó al dejar sin efecto esa licencia para explotar en 
Madrid la industria á quo se refiere comete un atro-
pello, y lesiona los elerecbos do un ciudadano. De una 
manera ó do la otra, el Ayuntamiento ha causado 
daños, y es de justicia que loe repare. 
E n otro oiden do consideraciones, ¿ n o nos prueba 
este hecho la gestión desdichada del Municipio, cuya 
característica es precisamente esa, la desorientación 
y el desba-rajuste? ¿Y salléis dónde está l a raí/, del 
mal? En la política, en cea política despreciable y 
menuda quo se ha enseñoreado del Ayuntamiento, 
donde ên vez do mandatarios y administradores ce-
losos, Madrid sólo tieno reprosentantes de Pablo 
Iglesias y servidores do la Conjunción republicano-
socialista, siempre dispuestos á todo, menos á cum-
pl i r co" 55,1 deber. 
¡Y así anda el Municipio y así e^tá la corte! 
CURRO VARGAS 
L a YOZ del Profesorado 
y i « 
de los padres de fami l ia 
T o d o s l o s h a b i t u a l e s ^lectores d c E L DIC-* 
B A T E s aben q u e n u e s t r o p e r i ó d i c o t i é n r f 
t r e s a m o r e s , á l o s q u e d e d i c a l a m a y o í l 
p a r t e de s u a c t i v i d a d ; estos t r e s a n i o r c a 
s o n l o s in te reses r e l i g i o s o s , l a c u l t u r a p a -
t r i a y l o s in te reses a g r í c o l a s d e E s p a ñ a ^ 
T a m b i é n saben n u e s t r o s l e c t o r e s q u e enl 
n u e s t r a s c a m p a ñ a s j a m á s a t a c a m o s á laa 
pe r sonas , p i e n s e n c o m o q u i e r a n y p e r t e -
nezcan á l a f r a c c i é m ó p a r t i d o ' p o l í t i c o f 
que les p l azca , p o r l o m i s m o que K r j 
D E B A T E n o pe r t enece á n i n g u n a ; p o r eso,-
c u a n d o se nos h a n m a n d a d o t r a b a j o s ó' 
q u e r i d o l l e v a r p o r c i e r t o s d e r r o t e r o s , h e -
m o s c o n t e s t a d o q u e este p e r i ó d i c o no e$l 
b u z ó n d e p a r t i d o a l g u n o , y q u e e n t o d o , 
p e r o e s p e c i a l m e n t e e n estas t res cucs' . io-i 
nes, t i e n e E L D E B A T E SU c r i t e r i o p r o p i q i 
y sus n o r m a s b i e n d e f i n i d a s . 
L a s f rases que p r e c e d e n las t r a e m o s ál 
c u e n t o p o r q u e , s i n d e j a r n u e s t r a COSÍ t i m -
b r e ele s e g u i r paso á paso c u a n t a s d i s -
p o s i c i o n e s e m a n a n d e l M i n i s t e r i o dc- I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a p a r a a l a b a r l a s ' ó c e n V w 
r a r l a s e n c u a n t o e l espac io nos l o p e n n i - » 
t a , y d e n t r o de l c r i t e r i o de n i i c - t r o p e r i ó -
d i c o , e n esta s e c c i ó n de C a r l a abierta 
m i t i r e m o s c u a n t o s t r a b a j o s nos- r e m i t a e l 
P r o f e s o r a d o o f i c i a l ó p r i v a d o , e spec ia l - • 
m e n t e c u a n t o se r e f i e ra a l n ie jo ra !n ien tQ( 
de l a e n s e ñ a n z a , l o m i s m o q u e c u a n l a ^ 
q u e j a s y sus r e m e d i o s nos m a i r d c n l o ^ -
p a d r e s de f a m i l i a , t o d o e l l o , b i e n r n f e n -
d i d o , s i e m p r e que l o s h e c h o s q u e se aduz--
c a n e s t é n p r o b a d o s y v e n g a n a d e m i s con ' 
firma c o n o c i d a . 
A t o d o s r e c o m e n d a m o s q u e c u sus es-
c r i t o s se c i ñ a n a l a s u n t o e n c u a r ü o st 'a 
p o s i b l e , á fin de n o v e r n o s e n la necc-< 
s i d a d -de h a c e r u n e x t r a c t o d e l t r a b a j o 6. 
d e j a r d e p u b l i c a r l o p o r s u e x t e n s i ó n . 
E n n u e s t r a p r ó x i m a c a r t a t r a t a r e m o s 
e l s i g u i e n t e t e m a : « F o r m a c i ó n de l P r o - \ 
fesorado y modo de rea l i zar lo . C u á l eS, 
y d ó n d e e s t á e l m e j o r plan l e í de profeso-*' 
res oficiales^. Gas tos que a l E s t a d o oca-
s i o n a r í a es La r e f o r m a . » í 
S i an tes de c o n t e s t a r n o s o t r o s á ' e s t e te'-^ 
m a r e c i b i é r a m o s a l g u n a c o n t e s t a c i ó n a i^ 
m i s m o , l a p u b l i c a r í a m o s c o n m u c h o g n s - ' 
t o , s i e m p r e q u e e s t é d e n t r o de l a s condi - ' , 
c i o n e s a n t e r i o r m e n t e e s t ab lec idas . 
R . A S C H A M 
LOS BANDIDOS 
POR TKI.líGRAFO 
PAUÍS 19. 20. 
E n la scsie'm de hoy del j u i c i o con t r a los 
« b a n d i d o s t r á g i c o s » , e l l i s f a l ha t e r m i i i a d o 
su i n f o r m o a f i r m a n d o que todos los acusados 
fo rmaban una t e n i i b l c a s o c i a c i ó n de m a l h e -
chores, declarada p o r el los l a gue r ra a l o r d e n 
soc ia l . 
I m p ó n c s e — d i j o , - poa r e p r e s i ó n e n é r g i c a j 
s i n c o m p a s i ó n u i - c o n l c m p l a v i o n e s , para t r a n -
q u i l i z a r á las poblac iones a la rmadas . 
R o g ó al t e r m i n a r , á los j u r a d o s , dejasen 
de enternecerse, m os t r á 11 el ose, por e l c o n h a -
r ro , e n é r g i c o s y d i c t a n d o n n ve red ic to af i r -
m a t i v o en abso lu to , p a r a que sean condena-
dos todos aepiellos que m a t a r o n , es dec i r , 
D i c u d o n m ' , S o u d y , C a l l e m i n , S i m e n t o f f . Ca-
r o n y y M c d g c . 
E n cnanto á Oanzy , p e d r í í e l j u r a d o apre-
c i a r las c i rcuns tanc ias a tenuantes que ob ran 
á favor dc este procesado. 
i n f o r m ó d e s p u é s el t c n i c r . l c fiscal, es table-
c i endo l a c u l p a b i l i d a d ó c o m p l i c i d a d de los 
d e m á s acusados-. 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á la v i s t a . 
POR TEI,ÉGRA1?0 
Tuv 39. 16,25. 
A u n q u e se ha l l aban m u y adelantados los 
trabajos que v e n í a rea l i zando l a C o m i s i ó n 
o rganizadora ele los festejos p o p u l a r e s p ro -
yectados con m o t i v o de ce lebra r sus bodas 
ele p l a t a el exce l en t lH imo s e ñ o r O b i s p o de 
la d i ó c e s i s , estos t rabajos se han suspend i -
do á ins i s t enc ias m u y re i te radas del Prela-
do , qtM? n o qu ie re que se celebren tales í e s -
tejos en su h o n o r . 
Todas las fiestas p royec tadas q u e d a r á n 
reelueidas á u n a solemnidael r e l i g i o s a , á l a 
(ine a s i s t i r á n va r ios Obispos . 
E l rasgo de modes t ia del Pre lado dc esta 
d i ó c e s i s ha s ido ae^ojrido p o r todos l o s d io -
cesanos con g r a n s i m p a t í a . 
-A. 1 O X X X O / l O , i 
POR TKLÉORAFO 
U n e u n m c M , 
M m . n K i M 19. \ 
Es ta m a ñ a n a p r e s e n t ó s e en I» ig les ia dei 
San K n g e l b c r t o un obrero polaco, ñianifei-> 
táñelo ' eleseos d c ser o í d o en c o n f e s i ó n po<r}| 
el p á r r o c o , padre W e l t e r . 
F u e r o n á avisar (i é s t e ; pero c o m o qu ie ra í 
que estaba ausente, a c u d i ó en s u s l i t u c i ó n ! ' 
s u y a e l padre W e n y e l e r . 
A l acercarse a l obrero , é s t e d i s p a r ó a l 
sacerdote dos t i r o s de r e v ó l v e r , elcjándolei-, 
m u e r t o . 
D e t e n i d o e l asesino, d e c l a r ó que á q u i c i ^ 
q u e r í a m a t a r era a l padre W e l t e r , ^ 
que por no conocer á é s t e pc r sona lmeuw^ 
fué por l o epie d i s p a r ó con t r a el p a d r e Wen-r 
5^eler, t o m á n d o l o po r acpié l . *i 
P r e g u n t a d o por ]e»s m ó v i l e s que l e impul '> ' 
saron al asesinato, m a n i f e s t ó que o b e d e c í a i 
á eleseos de venganza . 
P o r las palabras incoherentes que prominK 
c í a á cada m o m e n t o e l asesino, c r ó e s e quef' 
se t r a t a de u n pobre loco . 
K l íkLÍN 19. • 
K l Re i ehs t ag fia adoptaelo, merceel á lo? 
v o t o s del centro, ele los social is tas polacos* 
alsacianos y daneses, una p r o p o s i c i ó n d e l 
c e n t r o de rogando la l e y c o n t r a los j e s u í t a s , 
y h a rechazaelo una mocieSn aeKcioiuil de low 
progres i s tas , teneliendo al m a n t e n i m i e n t o eM 
las d ispos ic iones que t r a t a n d e l m i s m o asun-
t o y e s t á n e n v i g o r en cada uno ele los Es- ; 
tados confederados. 
P a r a e i y a t a i r a p e r i a f . 
BERLÍN 19. 
L a C o m i s i ó n de presupuestos ha votad</ 
e l p r i m e r c r é d i t o de c inco m i l l o n e s ele m a i v 
eos para e l ya t e i m p e r i a l que debe s u s t i t u i d 
al Hohenzol lern. Los social is tas , los po lone-
ses y los alsacianos v o t a r o n en c o n t r a . 
POR TKIJSGRAFO 
L s ezem festín a eia "S 
MURCIA 19. 18,15. . 
E l L i b e r a l ele h o y , p u b l i c a u n articuló cotí* 
t e í s t a n d o a l pub l i cado aye r p o r e l v a l i e n t e 
d i a r i o c a t ó l i c o L a Verdad. • 
E n el c i t a d o a r t í c u l o se esquiva d fondo! 
de l a sun to , y t r a t a dc defencleisc, s i n con- ' 
s e g u i r l o , porque n o puede demos t ra rac lat 
ex i s t enc ia dc lo que no ha e x i s t i d o . 
D i c e en u n o de sus p á r r a f o s , cpie podií<tf 
demo'Strar ejue s iempre le ha insp i t ae lo nueS-^ 
t r o venerab le Prelado, u n a g r a n cpusiditfB^ 
c i ó n y u n p ro fundo respeto. 
E n la o p i n i ó n , ha causado genera l a l e g á i s 
esta de r ro ta de los p e r i ó d i c o s cVel trust , pucsi 
la c a m p a ñ a i n i c u a epic emprend i e ron contr^ ' 
nues t ro d i g n í s i m o Pre lado, ha c|ueelado com-< 
p l e t a m e n t e elefraudada con el articule.; del 
h o y , e l cua l demues t ra que todo f u é u n a fan-
t a s í a ele m a l a l e y . 
E l C a b i l d o Catedral , los p á r r o c o s de estai 
d i ó c e s i s y numeTosas personal idades , h a n 
d i r i g i d o h o y al s e ñ o r Obispo", mensaje de 
a d h e s i ó n á él y de protes ta contra, la campa-
ñ a d i f a m a t o r i a de la Prensa sectaria. 
T a m b i é n le han te legraf iado en i g u a l sen-
t i d o , numerosas personalidades dc esta p r o j 
v i n c i a y «le o t r a s mnchas . 
KJ S u p a r i o r g « n a r a 9 d o l o s O o l a g l o ? 
J o s e f i n a s . 
H o y l l e g ó á esta c a p i t a l , el S u p c i i o r Gc-« 
nera l de los Colegios Josefiuos ele E?nafKrF 
paelre E c u j a m l n M i ñ a n a . 
L e r ce ib ie ron en la e s t a c i ó n n u m e r o s o ^ 
sacerdotes y personalidades, . 
Jue ves^O de Febrero de 1913. E L . O 
HABLANDO CON ROMANOLES 
Í3I. conde de Roinanoucs , que ayer celebra-
b a SU santo , ckspuóf j de obsui .uiar a los pe-
r i o d i s t a s con q m t n e s á d i a r i o conversa, les 
h i z o las s igu ien tes nnui i fes tac iones : 
S i g u e t i los d í a s d€ c a l m a , y solamente 
puedo d e c i r l e s — c o m e n z ó , diciendo—que RS-
t;md.o ya en p e í iodo e lectora l , y en_ V:S|K i ,1 
á c La lucha cu los comic ios , el Gobie rno no 
JKI rec ib ido la menor que ja n i l a menor 
p ro tes ta de nada, l o cua l prueba que somos 
Ajetes á nues t ro p r o p ó s i t o de ejercer la me-
ü o r c o a c c i ó n n i Ta p r e s i ó n m á s m í n i m a . 
H e despachado m u y •brevemente con el 
R e y y d e s p u é s he i d o a l m i n i s t e r i o de l i -
tado para en t e l a rme de s i era c ier to l o que 
Be d ice de haber sido de ten ido el pres idente 
de l a R e p ú b l i c a , de M é j i c o , Sr. Made ro , no-
t i c i a de la que o l i c i a l m c u l e me ha d icho el 
Sr. N a v a r r o Rever te r nada se sabe. 
Y esto es todp cuanto puedo y o de-
c i r , á no ser q i í c a lgo haya que y o ignore . 
— ¿ T o d r í a us ted d a m o s not ic ias del p o i -
m i ó se h a suspcml ido la c e l e b r a c i ó n del 
Congreso p e d a g ó g i c o ? — p r e g u n t ó u n per io-
d i s t a . 
—Celebro hab la r de ese asun to- -con tos lo 
el jefe de l (•.pbierno. •'-
Se dice por a h í , y a s í l o he v i s t o en a l -
gunos p e r i ó d i c o s , q u é s é y o q u é h is to r ias 
le lac ionadas con esta s u s p e n s i ó n , que obe-
dece á l o feiguifent^ Este Congreso estaba 
anunc iado para M a r z o , y po r los datos qii* 
. el G o b i e r n o t i ene , h a b r á n de c o n c u r r i r á él 
í u á s de 8.000 congresistas, cifra h a r t o cre-
cida, que da como resu l tado l ó g i c o el que 
para cada tema haya m á s de 200 que t i e -
nen pedida la palabra . 
C o m o en estas condicione;? m á s que Con-
greso las sesiones s e r í a n campo de A g r a -
m o n t e , el Gob ie rno p e n s ó en reduci r el n ú -
mero de congresistas fijándolo en 500; pero 
como eso n o se puede hacer n i es pos ib le 
l l e v a r l o á cabo, se a c o r d ó suspender e l Con-
gresOj no sine á i c , s ino hasta t an to que se 
organice en o t r a forma me jo r . 
— A d i a r i o he rec ib ido exci tac iones de de-
rechas é izquierdas para que se suspendiera 
y no s é p o r q u é ahora se ha de e x t r a ñ a r 
nad ie de la s u s p e n s i ó n . 
Y o s é — c o n t i n u ó el conde—que haj- que ex-
c i t a c i ó n en ambos bandos y conozco la cam-
p a ñ a que hacen las dereehas, pubhVando 
h o j i t a s en las que nsegur. in que el Gobi tT-
110 pre tende establecer la escuela s i n D i o s . 
N o hay nada de- eso. E l c r i t e r i o de l Go-
b i e r n o en osle pun-to. lo expuse en m i d i s -
curso de l Senado, y á l o que d i j e entonces 
me a tengo s i n var ia r en nada, por " m á s / p i e 
h a b l e n i zqu ieu las y derechas. 
Y esto es todo- lo que hay acerca de la 
s u s p e n s i ó n del Congreso, p e d a g ó g i c o . 
O t r o pe r iod i s t a i n t e f r o g ó a l conde de Ro-
Inaaones sobre s i estaba- ó no firmado el 
n o m b r a m i e n t o del genera l . A l f a u para res i -
dente genera l cu Marruecos . 
E l - conde, d i j o : 
— T o d a v í a n o hay nada , de eso. Se es ' .á 
d i scu t i endo el T r a t a d o en l a C á m a r a f r a n -
cesa-, y es preciso que se r a t i f i que , y d e s p u é s ^ 
hay que esperar á que se celebre el canje 
de fiimas. 
A h o r a b i e n ; una vez que el canje de fir-
mas se e f e c t ú e , se ptocedenV á nombra r e'l 
res i l iente gene ra l , y no he de ocu l t a r que el 
Sé. A ' l í au es para este pues to el cand ida to 
del Gobie rne . 
Y con esto t e i m i u ó la en t rev i s t a de l con-
de de R o m a non es con los. per iodis tas . 
c 
HABLANDO CON VILLANUSVA 
A y e r con íc rc -ne ió con el m i n i s t r o de Fo-
m e n t o u n a numerosa C o m i s i ó n de Va lde -
p e ñ a s para t r a t a r de o rgan iza r una vasta cam-
p a ñ a con t ra la i n v a s i ó n filoxérica. 
T a m b i é n v i s i t a r o n , a l Sr . V i l l a n u e v a va^ 
r ú » comis ionndos de la Escuela de A y i a -
c i ó t i , con obje to de es tudiar el func ionamien -
t o de este n u e v o Cen t ro , p rocurando dar 'a 
t i p l i c a c i ó n precisa á las. c i f ras consignadas A 
este fin en los presupuestos de l Es tado . 
.Saludaron a d e m á s a l m i n i s t r o de Fomen-
to e l s e ñ o r conde de Gamazo y el comisa r io 
l e g i o de F o m e n t o de l a p r o v i n c i a de Toledo, 
* & ¿ t a c o m p a ñ a d o del d i p u t a d o Sr. Nova les , 
l e e x p l i c ó sus proyectos sobre h i g i e n e y po-
l í e í a pecuaria , r e l a t á n d o l e l o s é x i t o s ob ten i -
dos por l a a p l i c a c i ó n de l á c i d o c i a n h í d r i c o 
p a t a combatir- la langos ta y e l p u l g ó n . . 
E l S r . V i l l a n u e v a m a n i f e s t ó á los per io-
d i s tas que estaba es tud iando e l expediente de 
su lms ia del mue l l e de l a Galera , pendiente to 
i l a v í a de u n t r á m i t e de Hac ienda y del i u 
f o n u e d e l Comsejo .de F>"tado. 
U n a C o m i s i ó n de -huer tanos de M u r c i a ha 
p ed i d o hora al m i n i s t r o de Fomen to para t ra-
t a r de los r iegos en aque l la r e g i ó n , c u e s t i ó n 
de verdadera i m p o r t a n c i a - p o r la d u a l i d a d de 
los . intereses á que afecta. 
M a n i f e s t ó á los reporters el Sr . V i l l a n u e -
va que c o n t i n ú a n sa l iendo obreros para A f r i -
ca y que piensa env i a r a b o í a a lgunos de los 
pueblos de l .orca y Z o r i t h . 
NUSVO TELEF0N9 
E l 23 del cor r ien te se i n a u g u r a r á l a l í n e a 
i n t e r n r h a i i a de t e l é f o n o s de L a L í n e a de la 
C o m - e n c i ó n á A lgec i r a s . 
DE HACIENDA 
Toma da p o s a s i ó n . 
'A3'cr m a ñ a n a t o m ó - p o s e s i ó n de su cargo 
e l nuevo ' d i r ec to r g e n e r a l de Propiedades , 
Sr. Chapapr i e t a . 
Se la d i ó el d i rce tor sa l ien te , S r . S u á r e z 
l u e i á a . 
A s i s t i e r o n al- acto los directores genera-
ies de l m i n i s t e r i o - y el subsecretar io de 
. I f u c i e u d a , Sr. P é r e z O l i v a . 
d e l M a g i s t e r i o , que los a l u m n o s de la refe-
r ida Fs rue la deberán rea l izar el curso de 
p r á c t i c a s que p rev iene e l a r t . 57 de l Real 
decreto de 10 de .Septiembre de 1911, que 
e m p e z a r á n i n m e d i a t a m e n t e en los estableci-
m i e n t o s que les h a y a n s ido designados por 
e l d i r e c t o r y el- C l a u s t r o ; m í e los delega-
dos regios, presidentes de Juntas p r o v i n c i a -
les, d i rectores y d i rec to ras de N o r m a l e s y 
maestros de escuelas nacionales de p i i u u i a 
e n s e ñ a n z a y jefes de los d e m á s Centros de-
pendientes de este m i n i s t e r i o , f a c i l i t e n , po r 
c u á n t o s medios t e n g a n á su alcance, la labor 
p e d a g ó g i c a que á d i c h o s a l u m n o s les cs ' .á 
e u c o m e n d a á a , y que pa ra ac red i ta r la per-
sonal idad del a l u m n o b a s t a r á con la pre-
s e n t a c i ó n de l a c redenc ia l que le haya s ido 
exped ida por e l jefe respec t ivo . 
C l o s o n l a t f ó n tfol M a f i i s i a r i o ^ 
L a D i r e c c i ó n genera l ha ped ido t e l e g r á -
i i camente á l a s " Secciones de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a una r e l a c i ó n de los maestros de Be» 
i ieficencia y Pa t rona to que e s t é n considera-
dos como de escuela n a c i o n a l , á los erectos 
del e s c a l a f ó n . 
.Se nos dice que den t ro del mes cor r i en te 
q u e d a r á n hechos ios ascensos de escala á 
duc se refiere la ú l t i m a Real o rden sobre 
t a l p a r t i c u l a r , y expedidos los respect ivos 
nombramren tos . 
L o d i a l dudamos m u c h o , dado nues t ro co-
n o c i m i e n t o de la r i t u a l , como pesada mar-
cha de toda esta clase de asuntos, aunque , 
dt'Hde luego , y c-n esta o c a s i ó n , b ien celelua-
r í a m o s equivocarnos. -
C o n s e j o d a i n s t r & i o c i ó n p - ú b t l s a . 
A y e r se r e u n i ó el p leno , bajo la presiden-
cia- del Sr. S a n t a m a r í a de Paredes, h a b i e n d ó 
in lu i 'mado , ent re o t ros asuntos, acerca de la 
o r g a n i z a c i ó n de 1Í,V..Escuela de A r t e s grá f i -
cas ; sobre derechos á los pensionados por la 
Escuela de P i n t u r a en R o m a ; a i i tor izande 
á k'.s maestros elementales para que, á fa l ta 
de a u x i l i a r e s á aspi rantes á in t e r in idades , 
puedan d e s e m p e ñ a r las regencias de las Es-
cuelas p r á c t i c a s . • '•• • 
. I ñ i e r o n aprobados los expedientes de arre-
glos escolares de los pueblos de M e d i o Cu-
deyo (.Santander), Cueva.s ( B u r g o s ) , Puer to 
de la C j u z (Cana r i a s ) , Grabado ( L u g o ) , 
Cermule l l a (Tarragona.) y A l s i p a n a (Huesca) 
y va r ias propuestas de enioes de A l f o n -
so X I I . 
I i i í c m a c i ó n m i l i t a r 
Firma do Guerra. 
P r o m o v i e n d o a l e m p l e o de genera l .de d i -
e i s i ó n , al de b r idada D . V í c t o r S á n c h e z 
Niesos. 
—Ascendiendo á genera l de b r igada "al 
coronel de i n f a n t e r í a D . J o a q u í n Pacheco 
Yanguas . 
— N o m b r a n d o genera l de l a tercera d i v i s i ó n 
(.Sevilla) a l de " d i v i s i ó n D . A d o l f o V i l l a y 
M i g u e l . 
— N o m b r a n d o secretario de la D i r e c c i ó n 
de la Guard ia - c i v i l a l genera l de b r igada 
I ) . M a n u e l de l a B a r r e r a . 
—Des t inando á los coroneles de in fan te -
l í a D . E d u a r d o B a n d u y D . E n r i q u e M e n -
doza á los r e g i m i e n t o s de O t u m b a y Gua-
dala jara , respec t ivamente . 
—Conf i r i endo el m a n d o á los coroneles de 
C a b a l l e r í a D . M i g u e l F e i j ó o , D . J o a q u í n 
CorU's, I ) . R i c a r d o Benedic to , D . Francisco 
U z q u c l a , D . Juan Pa lau 5̂  D . Rober to 
IJbach.. para los r e g i m i e n t o s de l a Pr ince-
sa, de l R e y , . de B o r b ó n y , de . V i t o r i a , y 
de los D e p ó s i t o s de reserva sex to y s é p t i -
m o , respec t ivamente . 
I d e m á los coroneles de I n f a n t e r í a d o n 
Prudenc io Ragayes , DV M i g u e l V i ñ é y d o n 
J o s é R ica , para el m a í i d o de las zonas de re-
c l u t a m i e n t o de Huesca , C a s t e l l ó n y L e ó n , 
r espec t ivamente . 
Los ascendido». 
E l genera l de b r i g a d a D . V í c t o r S á n c h e z 
Mesas deja este empleo á los sesenta 5' cua-
t r o a ñ o s de edad, t en i endo de a n t i g ü e d a d en 
é l seis a ñ o s . Procede de C a b a l l e r í a . 
Fd e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r coronel D . J o a q u í n 
Pacheco Yanguas , que t iene l a c ruz laurea-
da de San F e r n a n d o , n a c i ó el 55, i n g r e s ó 
en el serv ic io c l 74 y t iene la a n t i g ü e d a d 
d e l 909. 
Ascenso. 
• Asciende á c a p i t á n el p r i m e r t en ien te de 
l u f a n t e r í a ( E . R . ) D . Sa lvador J o r d á n D o r é . 
Prórroga da l iconcia. 
Se dispone que l a l i cenc ia t r i m e s t r a l con-
cedida po r Rea l o r d e n t e l e g r á f i c a de 21 de 
N o v i e m b r e pasado, quede p ro r rogada . 
Una c i r cu la r . 
.Se d i spone que el ascenso de cabo á sar-
g e n t o c o n t i n ú e s iendo aprobado p o r el gene-
r a l sub inspec tor de las t ropas de l a r e g i ó n 
respect iva . 
Telegrafía m i l i t a r . 
Se ha d i spues to el t r anspo r t e desde E l 
Pardo á Guadala ja ra de la S e c c i ó n de c a m -
p a ñ a que t iene el r e g i m i e n t o de T e l é g r a f o s , 
procedente del cua r to m i x t o . 
LA REVOLUCION EN MfJICO 
Ins t i i foaSss y Q o m a r c i o . 
Se n o m b r a á D . J o s é V e n t u r a G o n z á l e z 
Ry.udante de Ciencias de l I n s t i t u t o de A l -
bacete, p r e v i o concurso. 
Idem, á I ) . Cab r i e l - O'smundo G ó m e / . , 
PiixifeSor i n t e r i n o do D i b u j o y C a l i g r a f í a d é 
W Escuela de Comerc io de V a l l a d o l i d . 
H a s ido n o m b r a d o , e n v i r t u d de oposi-
ción-, e a t c d i á i ico ríe Eterecbo pena l de ¡a 
( I n t v c r s i d a d de Sev i l l a , D . Feder ico Caá" 
tejevu. 
M u y i s a t : s r © s a n 5 e R o a ! o p d « n . 
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Minit lcr io de G r a d a y Just ic ia . Real de-
cre to n o m b r a n d o para la c a n o n j í a vacante en 
la Santa Ig l e s i a Co leg i a l de L o g r o ñ o , al pres-
b í t e r o D . E l a d i o D iez U l z u r r u m . -
Mini s l cr io de Hac ienda . Rea l decreto ad-
n i i t i e n d o la d i m i s i ó n de l cargo de d i rec to r de 
Propiedades é I m p u e s t o s á D . I l e l i o d o r o S u á -
rez I n c l á n . 
—Real o rden reso lv iendo e l expediente de 
a s i m i l a c i ó n .do la i n d u s t r i a de ven t a al pe r 
m a y o r de ropas hechas con g é n e r o s o r d i n a -
r i o s . 
— O t r o n o m b r a n d o d i rec to r genera l de Peo* 
piedades é Impues tos , con la c a t e g o r í a de je-
fe super io r de A d m i n i s t r a c i ó n , á D . J o a q u í n 
Chapapr i e t a y Tor reg resa , d i p u t a d o á Cortes. 
Ministerio de la G u e r r a . R e a l o rden c i r -
cu l a r , d i spon iendo queden anulados , po r ha-
ber sufrido' e x t r a v í o , los documentos que se 
ind i ean en la r e l a c i ó n que se p u b l i c a . 
— O t r a , í d e m , d i s p o n i e n d o queden m o d i f i -
cados, en c l sen t ido que se i n d i c a , los n ú m e -
ros del cuadro de i n u t i l i d a d e s anexo á la v i -
gente l e y de R e c l u t a m i e n t o , que se relacio-
n a n coi! los a r t í c u l o s 84 y 86 de la m i s m a . 
MimSteHi) de l u s r u c c i ó n Ti'tblica y Bel las 
Artes . Real orden haciendo ex tens ivo á las 
Provinc ias Vascongadas l o preceptuado en el 
Rea l decreto de 8 de E n e r o de 190.1, referen*e 
á sueldos de maestros y maestras. 
— O t r a d i spon iendo se adqu ie ran con dest i -
no á las Bibl io tecas p ú b l i c a s del Es tado 550 
ejemplares de la obra t i t u l a d a ( (Angui las y 
a u g u l a s » , de la que es autor D . A n g e l Pa rdo . 
O t r a í d e m i d . i d . 55 e jemplares de 'a A t e n d i e n d o á una necesidad mani f i e s ta , 
re lacionada con l a v i v i e n d a de los macs l ros obra t i t u l a d a « G l o s a r i o de Voces de A r m e -
de las csciu.la.s nacionales , y en j u s t a Com-i •• ^ n . ^ Ja que es au to r D . E n r i q u e E e g u i -
p e u s a c i ó n á los inconvenientes que ofrecen ! na y \ ' " ' ' H - , _ ^ 
muchas de ellas para que puedan ser u l i i i - Ministerio de Fomento. R. 
cadas, se disponG, de Rea l o rden , que en hiendo se anunc ie el c o n a m ;pone, 
aquel las poblaciones, donde los A y u n t a m i e n -
tos no posean locales p rop io s que r e ú n a n 
las condiciones ex ig idas por la l ey para ( ¡i- a 
h a b i t a c i ó n de los maest ros , p o d r á n é s t o s 
p l e g í r e'iUv una casa que , á j u i c i o de los 
vospectivos inspectores, r e ú n a los requ is i tos 
k-gales, p roporc ionada p o r c l . M n n u i p i o , - ó 
cu t re una i n d e m n i z a c i ó n , en m e t á l i c o , que 
tcbóipavá e l A y u i i t a n i i c n t o . y c u y a . c u a n t í a 
d e ! . c r á .fijar p r ev i amen te la Jun ta l,.c d , de 
acuerdo con la I n s p e c c i ó n , y que en l i s lo-
cal idades donde haya D e l e g a c i ó n teg i ' á . s¿á 
fd delegado, con la Jun ta , lo» cinc •d-c-t.-nui-
nen la CUa^tfa de la r e f e r i d a • i n d e i b i r 
que corresponda pe r c ib i r d i maestro. 
SO d i spone , n K y i r t u d (le •propuesl:. A v V 
-da po r la ivseuela-de E s t u d i d o s Super iores 
ea l orden d ispo-
so de proyectos 
para la c o n s t r n e c i ó n del f e r r o c a r r i l e s t r a t é g i -
co de V e r í n á la Pueb la de Sanabr ia . 
L a s • e n f a p é n e l a s . 
D o ñ a b l a n c a de los R í o s L a m p ú r c z d a r á 
hoy jueyes , á las seis de la ta rde , u ñ a con-
Eeiéncia acerca de l « I n d u j o e sp i r i t ua l y é s -
tetieo de nues t ra m í s t i c a » . 
_ EJ Sr . I . ó p e z M u ñ o z , por sus muchas ocu-
paciones, se l i a v i s t o ob l igado á r e t i r a r su 
.munciada conferencia. 
Gas per.-onas q u é deseen a s i s t i r á una con-
Feí'eficia p u e d e n s o l i c i t a r ¡a ta r je ta de la se-
cre tar ia , s e ñ o r i t a " C o l i c e u c i ó n p w ' P f ü é H e r -
mosilla, núin. y. 
POR TEI .KORAro 
Las lucliap de los pasados días 
lian producido más do dos 
mil muertos. 
N U E V A Y O R K 19-
S e g ú n todas las no t ic ias de M é j i c o , la re-
v o l u c i ó n ha t e r m i n a d o con. la p r i s i ó n de l 
Presidente Madero y la p r o c l a m a c i ó n del 
genera l H u e r t a . 
Ivs túu presos t a m b i é n todos los i n d i v i -
duos del G o b i e r n o y G u s t a v o Madero , her-
m a n o de l ex Presidente . G u s t a v o fué l l eva -
do con e n g a ñ o s por e l genera l H u e r t a á u n 
res tauran t , donde fué apresado. 
Los ú l t i m o s ins tan tes de la lucha f u e r o n 
horrorosos . E l palac io de la Presidencia fué 
tomado a l asalto po r los p a r t i d a r i o s del ge-
nera l H u e r t a , (pie en b r e v í s i m o t i e m p o l o 
ocuparon po r c o m p l e t o . 
D í e e s e que d u r a n t e las luchas de estos 
d í a s pasador ha hab ido m á s de 2.000^ ca-
d á v e r e s . A s e g ú r a s e t a m b i é n que los p r i s i o -
neros de u n o y o t r o bando pasan de 10.000. 
—Mareo H e r n á n d e z , h e r m a n o de l m i n i s -
t r o de l I n t e r i o r , , fué m u e r t o po r u n g r u p o 
de. campesinos porque cu la mani tes tacu-n 
d e anoche se n e g ó á dar v i v a s á H u e r t a y 
les d e s a f i ó g r i t a n d o ¡ v i v a M a d e r o ! 
—Antes , de los sucesos del p a l - c í o p res i -
denc ia l se r e u n i e r o n los senadores mej ica-
nos para de l ibe ra r , en v i s t a de la g ravedad 
de las c i rcuns tanc ias , y dec id ie ron , anu-
l a innegab le ven ta ja que. los rebeldes i ban 
ob ten iendo , y para ev i t a r i n ú t i l e s d e n a m a -
m i e n t o s de sangre, que se aconsejara a M a -
dero el d e s i s t i m i e n t o de l a l ucha . 
Es te encargo l o c u m p l i ó , en n o m b r e de 
todos los r eun idos , el m i n i s t r o de Negocios 
E x t r a n j e r o s , al cua l r e s p o n d i ó el pres iden-
te o r d e n á n d o l e presentar la d i m i s i ó n en el 
acto como c á s t i g o á su a t r e v i m i e n t o yf ne-
g á n d o s e t e r m i n a n t e m e n t e á acceder á l o 
propues to . i 
.—La h i s t o r i a de l a p r i s i ó n de M a d e r o es 
l a h i s to r io de uno t r a i c i ó n . H u e r t a era el 
h o m b r e de confianza á q u i e n M a d e r o h a b í a 
nombrado g e n e r a l í s i m o de las t ropas federa-
les. H u e r t a , aprovechando su j e fa tu ra , ha-
b ó d u r a n t e el a r m i s t i c i o con los d e m á s j e -
í e s de menos c a t e g o r í a y les c o n v e n c i ó de 
que d e b í a n nuxstrarse hos t i l es á M a d e r o , 
yendo d i r ec t amen te con t ra é l . Hecha esta 
labor , c o n f e r e n c i ó secretamente con F é l i x 
D í a z . 
D e s p u é s de todo esto fué - a l pa lac io del 
Oohierno y r e l e v ó las gua rd i a s , pon iendo a l 
frente de ellas hombres de toda su con-
fianza. 
L u e g o e n v i ó á M a d e r o recado de que le 
esperaba en el s a l ó n de Embajadores . 
Madero s a l i ó de su despacho y d i r i g i ó s e 
al s a l ó n . 
E n é s t e no h a b í a nadie . 
A g u a l d ó a lgunos m i n u t o s , y 3'a i m p a c i e n -
te , qu i so sa l i r . 
L n c o n t r ó todas l a puer t a s guardadas p o r 
soldados, que s in deci r u ñ a palabra le po^ 
n í a n las bayonetas al pecho. 
D i ó voces y acud ie ron a lgunos oficiales 
adic tos á sn persona, los cuales en t ab l a ron 
una sangr i en t a lucha con los que y a e ran 
verdaderos carceleros de M a d e r o . 
N o d i ó o t r o r e s u l t a d o esta lucha que el 
gas tar i n ú t i l m e n t e sus fuerzas los defenso-
res del apresado, pues el n ú m e r o de sus 
con t r a r io s era m u y supe r io r a l de el los y 
d e c i d i ó á su favor la v i c t o r i a . 
Casi todos los oficiales ad ic tos á Made -
ro suf r ie ron graves her idas . 
M a d e r o fué e n c e r r a d o . con g u a r d i a s de 
vis ta en su p r o p i o despacho. 
E r a n entonces las tres de la tarde . 
E rnes to M a d e r c , m i n i s t r o de Hac i enda , 
enterado de que todos sus c o m p a ñ e r o s ha-
b í a n sido apresados, h u y ó ; c r é e s e que ha 
ido á Ve rac ruz . 
v i M o u a i , uauuu>e e n e m a ae euo ai emoaja-
dor de los Estados U n i d o s y r o g á n d o l e l o 
t r ansmi t i e se á los representantes de las de-
m á s potencias . 
H a n s ido convocadas á s e s i ó n las C á m a -
ras. 
Los jefes r evo lnc iona r ios del N o r t e h a n 
dado sn c o n f o r m i d a d a l n e m b r a m i e n t o even-
t u a l de l genera l H u e r t a , pe ro a n u n c i a n d o 
que s e g u i r á n b a t a l l a n d o s i no se el ige Pre-
s idente d e f i n i t i v o á De l a Pa r r a ó á T re -
v i ñ o . 
N á s n s t i o l a s . 
NUKVA Y O R K i g . 
Despachos de M é j i c o dan cuenta de que 
M a d e r o ha firmado su r e n u i u ñ a á l a Pres i -
denc ia de l a R e p ú b l i c a . 
— H a n l l egado á Verac ruz los buques de 
guer ra nor teamer icanos Georgia , V é r m o n t 
y Lebrasca . 
G u s t a v o Mads ro , f u s i l a d o . 
MÉJICO r g . 
Gus t avo M a d e r o , he rmano de l Pres iden-
t e , ha s i do pasado po r las armas . 
TEATRO D E L A PRINCESA 
M a ñ a n a v ie rnes , y en f u n c i ó n p o p u l a r , se 
v e r i f i c a r á l a novena r e p r e s e n t a c i ó n de la 'co-
med ia de M a r q u i n a , t i t u l a d a Cuando florez-
can los rosales y el estreno de E l capi ichito , 
e n t r e m é s o r i g i n a l de J o s é F e r n á n d e z del V i -
l l a r , que se e s t r e n a r á con e l s igu ien te re-
par to : 
M a r í a I sabel , C a r m e n J i m é n e z ; S e ñ á Jua-
na , M a r í a C a n c i o ; .Salvador, E m i l i o Mesejo. 
E N B L A T H N B O 
A y e r tarde, t u v o l u g a r en el A t e n e o l a 
v o t a c i ó n d e f i n i t i v a para l a e l e c c i ó n de pre-
s idente . 
A las t res de la t a rde c o n s t i t u y ó s e la M e 
. formnd;! tu>v IOQ SI-^C p/.t-o.» TI;-,. . A 
iui .c i v^uiwico., ¡v* ores , a i r o y Serrano 
L e í d a el acta de la s e s i ó n a n t e r i o r , y a p r o l 
bada , se procede á d a r comienzo á la v o t a -
c i ó n , que se hace, en los pr i ineros m o m e n -
tos, con g r a n pausa, por haber muchos vo-
tantes rezagados. 
N o obstante , é s t o s fueron l l egando , y a u n -
que en u n p r i n c i p i o se p u d o creer que l a 
v o t a c i ó n no s e r í a t a n n u t r i d a como la an t e -
r i o r , v ió se l uego que l o fué m á s , pues antes 
de las seis de la t a rde se h a b í a n i n t r o d u c i d o 
en la u r n a diez papeletas m á s de las depo-
sitadas en l a pasada v o t a c i ó n 
L o s comenta r ios que se h a c í a n e n g r u p o s 
y c o r r i l l o s eran m u y var ios , d á n d o s e ^ 
t r i u n f o a u n b ú o t r o candida to " ^ V ^ 
K n las esca lens h a b í a t a m b i é n buen n ú -
mero de p a r t i d a r i o s de L a b r a y de ¿ a n i -
do, que t raba jaban con fe las 4pc-cti - s 
caiulula, turas. 'cspeeLivan 
T'oco á poco los amigos de l se"undo fue-
m m o s t r á n d o s e desanimados, y á ú l t a 
hora de l a tarde es ta ln v i * . u \ L u n ' \ 
t r i u n f o del Sr. Labra y C o n t a d o e l 
pres idente d k A^ rroc,ar™10 el Sr7 L a b r a m t . . m e n t e elel A teneo po r 333 vo tos . 
POLITICA Y POLITI008 
LA PRENSA DE PARIS 
Y E L ACTO DE A Y E R 
POR TF.LKGRAl'O 
Las Mesas de las Cámaras han 
visitado al ex Presidente 
M. Fallieres. 
PARÍS 19. l^>l5-
L a Prensa de h o y se muest ra u n á n i m e en 
considerar super io r á todo ,e log io la e n t u s i á s -
t ica y grandiosa r e o e p c i ó n que la cap i t a l de 
l ' i a i K - i a ha hecho á su n u e v o Presidente. 
P r e d o m i n a en los comentar ios , la recon-
c i l i a c i ó n y u n i ó n de todos los franceses per 
encima de di ferencias de p a r t i d o que se ha 
hecho la tente en estos d í a s , y por l o cua l los 
p e r i ó d i c o s s i n e x c e p c i ó n a lguna se f e l i c i t a n , 
pues la n a c i ó n francesa con sus aclaniacio-
iu s de ayer ha dado t e s t i m o n i o de su fe pa-
t r i ó t i c a ó su confianza cu el v a l i e n t e r e p u -
b l i cano que se ha encmgado de los dest inos 
del p a í s y de su segur idad . t . . 
Todas las in fo rmac iones t e r m i n a n eomci 
diendo en que la fecha de ayer q u e d a r á co-
m o un d í a memorab le en la h i s t o r i a francesa. 
E l general Kazaine H a y t e r , que fué uno 
de los que con m á s a rdor defendieron e l ser-
v i c i o m i l i t a r a c t i v o de dos a ñ o s j ha declarado 
á u n redactor del Matin que la ú n i c a so lu -
c i ó n de la c u e s t i ó n m i l i t a r , era que el Par* 
l a m e n t o votase de nuevo los tres a ñ o s de 
serv ic io o b l i g a t o r i o s i n las excepciones que 
ac tua lmente r i g e n y yendo todo el i n u n d o a l 
cuar te l , y que la Hac ienda se sacrificase en 
1.509 miflomiS, pues la s i t u a c i ó n e » grave y 
se t r a t a de una c u e s t i ó n de v i d a ó m u e r t e 
l iara F ranc ia . 
Las mesas de ambas C á m a r a s , han v i s i t a -
do esta ta rde á M . F a l l i é r e s . 
Contes tando el ex pres idente á sus pro-
testas de a g r a d e c i m i e n t o y afecto, d e c l a r ó 
modes tamente que se l i m i t ó á c u m p l i r con 
su deber, pensando ú n i c a m e n t e , como todo 
buen franciés , en poner , s i n t r egua n i reser-
va , t odo su a m o r y a b n e g a c i ó n a l s e rv i c io 
de la P a t r i a . 
V u e l v o — a ñ a d i ó , — á la v i d a p r i v a d a m á s 
confiado que n u n c a en el p o r v e n i r de l p a í s , 
que qu ie re ve r cada d í a m á s fuer te , m á s 
p r ó s p e r o y merecedor de la e s t i m a c i ó n mun-
d i a l . 
T e r m i n ó e x h o r t a n d o á todos los r e p u b l i -
canos á un i r se con la c o h e s i ó n ind ispensable 
para l a r e a l i z a c i ó n de los grandes i n t en tos 
y expresando su eonfiajiza en que el gen io 
f r a n c é s c o n t i n u a r á d a n d o de m o d o b r i l l a n t e 
su s l o r i o so concurso á la obra c i v i l i z a d o r a . 
U N A B O M B A 
POR T E L E G R A F O 
LONDRES 19. 15. 
U n a bomba ha estal lado en e l depar tamen-
to de la s e r v i d u m b r e en la nueva res idencia 
que L l o y d George se ha hecho edificar en 
W a l t o n g h i l l y que t o d a v í a no e s t á h a b i t a d a ; 
DO ha h a b i d o desgracias personales ; los des-
perfectos i m p o r t a n unas 600 l i b r a s . 
Se ha encon t rado o t r a bomba s i n estal lar . 
N o se t i ene n i n g ú n i n d i c i o de l o s autores . 
Las bombas c o n s i s t í a n en cajas de ho ja la ta 
rel lenas de p ó l v o r a negra . 
Dos pasadores de sombre ro de s e ñ o r a ro7 
tos h a n s ido encontrados en el l u g a r de la ex-
p l o s i ó n . 
K N M A L A G A 
HO W E 91 PflOEE M Í 
POR. T E L E G R A F O 
M i s a y e e m u n i é n . U n b a n q u e t a . V e l a -
d a m ú s i e o l i i v p a r l a . A d m i r a b l o s 
c S i s a u r s a a . 
MÁLAGA 19. 20,IO. 
E l reverendo Genera l de los Salesianos pa-
dre- A l v e r á , c e l e b r ó el santo sacr i f ic io de l a 
m i s a esta m a ñ a n a en l a c a p i l l a de l A s i l o de 
San B a r t o l o m é , y d i ó la p r i m e r a c o m u n i ó n á 
los n i ñ o s de las escuelas Salesianas. 
E l t e m p l ó estaba l l c i i o de cooperadores y 
bienhechores de l a obra salesiana. 
A l a u n a de l a t a rde se ve r i f i có c l a n u n -
ciado banquete en honor del padre A l v e r á , 
a l que as i s t i e ron numerosas y d i s t i n g u i d a s 
personal idades c a t ó l i c a s . 
A l final, e l elocuente abogado Sr. Or tega 
y M u ñ o z T o r o , uno de los organizadores 
del homenaje , p r o n u n c i ó u n breve y b r i l l a n t e 
d iscurso , ofreciendo el banquete a l festejado, 
cuyas altas cual idades mora les e n u m e r ó , ob 
ten iendo a l t e r m i n a r su d i scurso una g r a n 
o v a c i ó n . 
E l padre A l v e r á d i ó las gracias al orador 
en breves y elocuentes pa labras . 
A las t res de l a t a rde d i ó comienzo l a ve.-
lada m ú s i c o l i t e r a r i o , o rgan izada como home-
naje a l i l u s t r e Genera l de los Sales ianos . . 
P r e s i d i ó el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de 
l a d i ó c e s i s , cpic t e n í a á su derecha a l padre 
A l v e r á , y á su i zqu ie rda e l secretario de Cá-
mara del Obispado y representaciones del 
Cab i ldo ca ted ra l y de l C o l e g i o de padres Je-
s u í t a s . L o s estrados estaban ocupados po r 
sacerdotes, l e t rados , cooperadores de l a Obra 
salesiana y numerosas y d i s t i n g u i d í s i m a s 
f ami l i a s de esta c a p i t a l . 
C o m e n z ó el acto con u n m a g i s t r a l djscur-
curso de l c a n ó n i g o Sr. C o l l , a l que s igu ie -
r o n en e l uso de la pa labra el c u l t o abo-
gado Sr . Gandar i a s , cl p u b l i c i s t a s e ñ o r 
F r a n q u e l o y y el pres idente de la Asocia-
c i ó n de a n t i g u o s a l u m n o s salesianos. 
L o s c u a t r o ensalzaron la m a r i t í s i m a la-
bor de l padre A l v e r á y la i m p o r t a n c i a de 
l a m i s i ó n scc ia l de la Obra de los Salesia-
nos, s iendo m u y ap laud idos a l final de sus 
diser tac iones . 
D e s p u é s los a l u m n o s salesianos r ec i t a ron 
p o e s í a s a lus ivas a l acto, y l uego se repre-
s e n t ó una f u n c i ó n t e a t r a l , a d m i r a b l e m e n t e 
i n t e rp re t ada por los n i ñ o s . 
D e s p u é s de haber ejecutado va r ios n ú m e -
ros ^ l a banda del A s i l o h a b l ó cl padre A l -
v e r á , dando las gracias á los organizadores 
d e l homenaje e n p r i m e r l u g a r , y luego á 
los concur ren tes al acto. 
L a o r a c i ó n d e l i l u s t r e Genera l de los .Sa-
lesianos fué v i b r a n t e y e m o t i v a , ob ten iendo 
a l final ru idosos aplausos1 de en tus i a smo . 
T e r m i n ó e l hermoso acto á las seis de l a 
t a rde . 
De la Casa Real 
Audiencias. 
S. M . el R e y r e c i b i ó en audienc ia d u r a n t e 
l a m a ñ a n a de aye r á los generales s e ñ o r e s 
Cont re ras , C o r t é s , R u i z , R a ñ o j ^ , G ó m e z Pa-
l l e t e , C e n t a ñ o , U r z á i z y O r t e g a ; a l v i cea l -
m i r a n t e Sr. • Bar rasa . al in tendente de Ivjér-
o i to Sr . V i q u c i r a , a los coroneles s e ñ o r e s 
B e l l o d , l i g a r t e y M a l o , a l t en ien te coronel 
Sr . R o s e l l ó y a l c a p i t á n de f ragata Sr . G u t i é -
r rez .Sobral. 
T a m b i é n c u i u p l i m c n t ó á D o n A l f o n s o e l 
senador conde de V i l l a n i o n t e , paxa da r l e las 
gracias por Imberle concedielo l a g r a n cruz de 
I sabe l l u C a t ó l i c a . 
U n a C o m i s i ó n del r e g i m i e n t o de Lanceros 
de la Re ina , p res id ida po r su coro j ie l , s e ñ o r 
duque de T c t u á n , _ v i s i t ó ayer m a ñ a n a á 1, 
Re ina D o ñ a V i c t o r i a , d á n d o l e las gracias p o i 
t r a to q i iv h augus ta dama d e d i c ó á dicho 
Cuerpo . 
K l d i r ec to r de bis Rea!*3 CahafTerizas y c l 
mag i s t r ado Sr . Or tega M o r e j ó n , CÍ I í ' i p l imen-
t a r o n á la Reina D o ñ a C r i s t i n a , y el g e n é i u l 
segundo jefe de Alaba rde ros , o f r ec ió sus res-
petos á la I n f a n t a Isabel . 
Los días del Infiníifo. 
A y e r c e l e b r ó sus d í a s c l I n f a n t i t a D o n A l -
varo , h i j o m a y o r de los Infantes D o n A l f o n s o 
y D o ñ a lU-atriz. 
Con este m o t i v o , des f i ló ayer por el Palacio 
de la calle de Q u i n t a n a , toda la r a m i l l a Rea l . 
Restablecido. 
F l In fan te D o n Fernando se ha l l a coinple-
t amente res tablec ido de la l e s i ó n que se pro-
d u j o d í a s ha, a l caerse del cabal lo q u e ' m o n -
taba . 
Infanta lesionada. 
S. A . la I n f a n t a D o ñ a Bea t r i z , a l bajar 
ayer po r la escalera de su casa, t u v o la des-
grac ia de caerse, c a n s á n d o s e la d i s t e n s i ó n de 
u n pie . 
F u é v i s i t ada po r el conde de San D i e g o , el 
cua l d i a g n o s t i c ó de leve la l e s i ó n . 
S. A . g u a r d a r á cama d u r a n t e dos ó tre-
d í a s . 
De paseo. 
L o s Reyes, a c o m p a ñ a d o s po r la A r c h i d u -
quesa Is t ibe l , dieron" ayer tarde un paseo por 
la Monc loa y l a Casa <le Cambo . 
Los Reyes, a l tener no t i c i a de l -acc iden te 
o c u r r i d o á" l a I n f a n t a D o ñ a Beat r iz , fueron 
011 seguidu á v i s i t a r l a , i n t e r e s á n d o s e por la 
p r o n t a c u r a c i ó n de la a u g u s t a lesionada. 
Abollar de Campóo. 
E l m a r q u é s de A g u i l a r de C a m p ó o s igue 
g rave . . 
A y e r le fueron sumin i s t r adas dos inyeccio-
nes "de suero, que le r ean imaron u n t an to . 
Una carroza-
U n o de estos d í a s s e r á t ras ladada a l M u s c o 
de la Real Casa una carroza ta l lada es t i lo 
L u i s X V , que S. M . el R e y a d q u i r i ó en E c i j a 
d u r a n t e su ú l t i m o via je á la r e g i ó n ai idahi/ .a . 
F0Ll-ÍTO INTERESA 
1JO.-5U11U3 UAS cpie le eseatiin,. 'J''"Sierfi,, 
t ros , aunque , V decir v í n " ^ ^ > 
a r c e l o n a 
en el apreciaciones y j u i c i ( ) ' f m 
de n i n g ú n modo ¡ .odeinos e ? W o ? 
Para e x p l i c a r esta m ^ ^ } * ^ 
d i v i d i r e m o s el estudio de 1 ' ^ t ó 
O a r l en dos partes p r inc i .U í : S ^ 
que se rehero a la ac t iv idad nr?Vw 
p r o d u c c i ó n de la r iqueza por /n r > H 
colec t iv idades nacionales y c.vt ̂ " S u 
o t r a , la que hace r e l a c i ó n p r t ^ n ^ l 
nada á la v ida e c o n ó m i e a .Icl i'{ ñ̂n,1 
g e s t i ó n finaneiera de los d i v o r ? ^ 0 ' H 
p o l í t i c o s e s p a ñ o l e s . Con 1;, p r i n ; ^ Parti,!, 
casi de abso lu to acuerdo; ii0 J{ 
- o n d a . H « 0 n i a ¿ 
Las cifras demost ra t ivas de] 
las diversas i n d u s l r i a s ^ s t a b l e t J 0 8 ^ d i 
t í a Pa t r i a son verdaderamente 0,1 Vs. 
ras, y en sus e o n i p a r a c i ó i i e s no J^afc, 
te con sus s imi la res extranjeras rlaiUfii. 
louces p e r d e r í a n una gran parte . u ^ ^ 
nnsn io , s ino con las a l e a n ^ a , ^ . ^ . ' / . 
anter iores den t ro del l e n i tu l ¡o ¿ S SíOJ 
l lamos una m n l i i nnu ión de nilef1101'hii-
ran/.as y una ra íz m á s de iiiiW(n * 
m de (pie ha (h llegar, un ff^ 
t i v a m e n t e cercano, en (pu % 
p a ñ o l a , á m á s de s a t i s í a c e r todaof011 f3-
s idades in t e r io res , i r r a d i a r á por ¿ f N * * 
mercados e x t r a n j e i o s , epie hoy i ' "?^» 
versos precisamente por no híbwtiSa*1, 
del lodo aquel adagio ()a,0 X m ¿ 
buen p a ñ o en el arca se veijde ^ 
S e g ú n el c i t ado folleto, h-. 0:*.^ 
el aumen to en este ú l t i m o . p ^ ^ W 
el r amo de coiistrnceiques, descolfSfl 
t re todas é s t a s la de vagones ' a S 0 ^ 
r r i l e s . cuva i n o d u c c i ó n espaiíoh 
de 66h unidades en 1905, se h S J j f ^ 
i Q i s á 0.000. M u y dignas también rUulftet 
POR TELÉGRAFO 
E l s e ñ o r O b i s p o d a U r f l d . 
BARCELONA 19. 18,10. 
H o y l l e g ó á esta cap i t a l el e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r Obispo de U r g e l , que ya se encuentra 
eomple t amen te res tablecido de las lesiones 
que s u f r i ó en el accidente a u t o m o v i l i s t a . 
Ks t a ta rde v i s i t ó a l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
Ob i spo de esta d i ó c e s i s , y e l s á b a d o mar-
c h a r á á l a suya para encargarse de e l la . 
H a sido v i s i t a d í s i m o d u r a n t e todo el d í a 
por numerosas personal idades. 
A p u n t o d o d o s o a r r l l o r . 
D u r a n t e la m a d r u g a d a de h o y es tuvo á 
p u n t o de desca r r i l a r u n t r e n de la v í a es-
t recha , a l pasar por cerca de San V i c e n t e 
De l l s N o r t s , á causa de hal larse la v í a i n -
terceptada con piedras . ; _ 
La per ic ia d e l m a q u i n i s t a e v i t ó l a ca-
t á s t r o f e . 
Los mozos de escuadra prac t ican pesqui -
sas para descubr i r á los autores de l hecho. 
P a r a u n A e i l o d a n i ñ o s . 
E n el Gob ie rno c i v i l han firmado h o y an-
te no t a r io las escr i turas de c e s i ó n de unos' 
terrenos p rop i edad del A y u n t a m i e n t o á fa-
v o r de la Jun ta de P r o t e c c i ó n á la I n f a n -
cia , para c o n s t r u i r u n A s i l o de n i ñ o s . 
P a r a u n m o n u m o n t o . 
Se ha ab ie r to u n a ' s u s c r i p c i ó n p a i á e r i g i r 
u n m o n u m e n t o a l Sr. Canalejas. 
Iva encabeza e l gobernador c i v i l con 250 
pesetas, y c o n t r i b u y e n casi todas las e n t i -
dades oficiales. . 
C u o s t i o n a s e l o o t o r a l o s . 
Se asegura que los l e r ronx i s t a s no p i e : 
s e u t a r á n m á s que dos candida tos en las 
p r ó x i m a s elecciones, respetando la i n t e l i -
gencia cen los reformis tas . 
Las derechas se han d i v i d i d o en e l d is-
t r i t o de Saba,dell-Tariasa á consecuencia de 
las r i va l idades exis tentes en t re los vecinos, 
de ambas poblaciones po r el n ú m e r o .de 
representantes que ha de asignarse á cada 
uno en l a cand ida tu r a . 
L o s d ipu t ados y senadores l iberales re-
presentantes ele los d i s t r i t o s donde h a n de 
celebrare elecciones de d ipu tados p r o v i n c i a -
les se h a n e n t r e v i s t a d o con e l ' gobernador 
para dar le cuen ta de los candidatos des ig-
nados p a r a d a l u c h a . 
Los l iberales l u c h a r á n en tres d i s t r i t o s . 
E h los de Orano l l e r s y Tarrasa. v an de 
acuerdo con los reg iona l i s tas , y en c l de 
M a t a r ó con los conservadores y j a i m i s t a s . 
Q u e j a a l g o b e r n a d o r . 
H o y v i s i t ó a l gobernador el jefe de la 
m a y o r í a r ad ica l de l A y u n t a m i e n t o de M a n -
resa, para p ro t e s t a r de que d u r a n t e la ú l -
t i m a s e s i ó n , en la que se t ra taba del asun-
to del Co leg io de San I g n a c i o , estuviese Ta 
plaza del A y u n t a m i e n t o cus todiada po r la 
Criiardia c i v i l . 
Como se r e c o r d a r á , á esta excelente m e d i -
da de p r e v i s i ó n se debe cl que no o c u r r i e r a n 
desgracias d i c h o d í a . • • 
L o s e s t u d i a n t e s d o D e r e e h o . 
E n t r e los es tudiantes de Derecho de es-
ta U n i v e r s i d a d se nota g r a n efervescencia 
con m o t i v o de la p r o v i s i ó n de* n o t a r í a s y 
de la s o l u c i ó n que el Gob ie rno , s e g á n se 
dice, va á da r a l asunto , que es comple ta -
men te opuesta á la que ellos p re tenden . 
U n a ffol3citaoión< 
E l I n s t i t u t o A g r í c o l a , C a t a l á n de San I s i -
d r o ha acordado f e l i c i t á r al jefe de la p r i -
mera d i v i s i ó n h i d r o l ó g i c a forestal de la 
cuenca i n f e r i o r del K b r o por los i m p o r t a n -
tes t rabajos real izados en el, va l l e de A r á n 
y en la p r o v i n c i a de T a r r a g o n a para evitar-
las frecuentes inundac iones en aquel la co-
marca . 
L e s j a i m i s t a s . 
E l duque de So l fe r ino ha conf i in i ado en sus 
cargos á los cuat ro presidentes de las Juntas 
p r o v i n c i a l e s de C a t a l u ñ a . 
Esta noche se han r eun ido los j a i m i s t a s , de-
s ignando cand ida to para las p r ó x i m a s elec-
c iones de d i p u t a d o s p rov inc ia les al h i j o de l 
d u q u e de So l f e r ino . 
Á p u n t e d e n s u f r a g a p . 
A causa de la mare jada heca estado á p u n t o 
de nauf ragar dos buques franceses que dcs-
ca rgahau c a r b ó n . Se r o m p i e r o n las amarras , 
es tando en g r a y e p e l i g r o de estrel larse con t ra 
l a s rocas. 
Por f o r t u n a , a c u d i ó á t i e m p o u n remolca-
dor , que les condujo ru ievamente al pue r to , 
donde echaron anclas y a m a r r a r o n b ien , con-
t i n u a n d o la descarga, i 
I n f o r m e e t a s f a v o r a b i e . 
La Junta de Bcformas Sociales, ha i n f o r -
tnado desfavorablemente la i n s t anc i a c-n la 
que p e d í a n los comerciantes de l «1 astro;> se 
les dejase vender los d o m i n g o s . 
L o e o b r a r e s n i a r i n o S i s t a s . 
La A s o c i a c i ó n de .obreros c r namen t i s l a s en 
m á r m o l , an te l a crisis obrera que se avecina , 
UAU so l i c i t ado del alcalde - les fac i l i te t r aba jo 
c u las obras actuales ó en las (pie proyecta . 
L l alcalde p i o m e t i ó eomplacc i les . 
o t r a suma que la de 7oo!S 
en 191.1 l l e g a i o n á dos millones 
K n euauto al Iráfieo de ferrocamV 
u u las • . .. . 
pesetas en u , . ; , , á m á s de 325 eu ^ 
presen tando u n aumento del 2$ por iVcAi . 
ej i u n decenio. 
M u y h a l a g ü e ñ o s son también los tolos 
r e l a t ivos a n a v e g a c i ó n , hasta el punto k 
que cuando p o s e í a m o s las Antillas y Eili. 
p inas , el p romed io anual del tonelaje trans-
por tado por m a r fué de 12.600.000 toneladís 
y en 1912 ha ascendido á 20 millones, b 
aque l la é p o c a , las toneladas traiiÑportaías 
ba jo bandera e s p a ñ o l a fueron 2.800.000, en 
1912 se a p r o x i m a n á 6 millones. Es (lecir.qw 
el tonela je t ranspor tado en navios nacionales 
ha aumen tado en un 77 por 100, y d'Ueva-
do á bordo de buques extranjeros, -sólo t-n 
u n 15 po r 100. 
E n c n a n t o á nuestro comercio de expor-
t a c i ó n (que s e g ú n la Dirección, de .Córner, 
c i ó e x t e r i o r fue en 1911 de 1.101 inüloiicí 
de pesetas, . p o r 1.071 el de miporkcion 
dice l a casa A n u í s que en este último qniu-
quen io ha aumen tado el de substancias ali-
men t i c i a s en u n i() po r 100 ; c l de artículo;; fa-
br icados, en u n 13, y el de primeras maie-
l i a s , e n u n 11. 
E l comercio de i m p o r t a c i ó u , cblcmvMC 
un aumen to en pr imeras niatcrias"|«rbor,es, 
abonos minera les , a l g o d ó n , cáñamo, mfc' 
ras, lanas, cueros, etc.) de por 100, TÍ-
su l ta h a r t o elocuente para demostrár el iss 
a r r o l l o de nuestra indudst t ia , sobre todo si 
se relaciona esta p roporc ión con el auiBén-
to de i m p o r t a c i ó n de objetos fabricados, que 
s<.i.» fué de u n 5 por 100, y con el de subs-
t a n c i a s ' a l i m e n t i c i a s , que no pasó del 9 poi 
1 
C u a n t o flevamos transcri to produce vep 
dadora s a t i s f a c c i ó n y nos iinpid=a á j m n 
mies ' ro s entusiasmos á los exhalados poi 
la referida casa a l comentar lo; p^ro quw 
una s e f í u n d a parte, n i t an halagüeña, m * 
v e r í d i d e a . y á e l la . Dios mediante, hemos 
de dedicar nuestra r e fu tac ión cu un según, 
d o y p r ó x i m o a r t í c u l o . 
A L B E R T O C O R R A L Y L A R M 
POR TELÍC;RAI-*O 
C o n f c r o n e i a s p a r o r e e l u s e r 
COUUÑA 19- 2-V0-
H o y se i n a u g u r a r o n en la Prisión'<gnlaf 
lafl conferencias para reclusos proi ^ 
la p r i m e r a de ellas e l padre ^ d r o 
de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , que diserto ace 
de «Ua s i g n i f i c a c i ó n de la ^1;,7cVn;'°- (k lo! 
Todos los reclusos, excepción h£™ L 
quincenar ios , asist ieron á I : \ c , 5 ,](( 
L a p r ó x i m a conferencia estará a ^ 
c a t e d r á t i c o del In s t i t u to D. Jo*- - V, W 
sucesivas las d a r á n varios ^cios de la J , 
t u d c a t ó l i c a . • • • «wdltó» 
Las conferencias t e i m i i u i a n ^ i í e n » 
ne t r i d u o y p r e p a r a c i ó n para 1 
d e l precepto Pascual . 
J u n t a g o R t r a l . • 
CouüSA' . i*20. 
1 ia Stp" 
H o y ha celebrado j u n t a A61101;1 «j,,,^. 
dad de cocineros y camareros » 
Los reunidos acordaron ^ol ,c l . f ' ^nbut-
sa cons igna ta r i a de las Coinpai 
gucsas, cuyos buques hacen ̂ ¿¿fap 
p u e r t o , que se les asigne un 
marcos . . v . . _,.;4a co" ' 
M a ñ a n a c e l e b r a r á n una ^ ^ ' V r^riv15, 
representantes .le la casa ^ ^ ¿ ^ ** 
te los cuales f o r m u l a r á n lonn*« 
pet ic iones . ..̂ refOS 
La Sociedad de cocineros v ca ^ ^ 
r í t i m o s e s t á dispuesta á ^ x - ' M ' ™ ü 0 X ' 
caso de que sus demandas UP -




U n te legrama recibido Vo1 ^ , Ma'^] 
L i v c r p c o l dice que el vapor m . ^ j j^ iud0 . 
ha en t rado en aquei Pucl l , L \ ' .Vjor ^ 
bordo var ios t r i p u l a n t e s ' V ' o . n í t a i i ^ ' ^ 
Asl i l i ero . de la m a t r í c u l a ele oa 
iba de C l y d e á Burdeos. 
Los n á u f V a g o s fueron 11 - " ^ ^ r f 
mar . á unas mi l l a s al ^s01 j 33, f 
Los t r i p u l a n t e s u . - n u b . 
ellos el c a p i t á n del l . m i ' - - , , , . . ,^¿ (161.5 
Kste se fué á p i q u e á eonserm ^ 1 - ^ 1 1 
que con un ve ero de nomine ) 
dad desconocidos. 
(m vapor f r a n c é s ha - a u í n ^ ^ D ^ 
?hc c u las c e r c a n í a s de « c h 
ocho personas. 
esto I' M' 
• H a en t rado esta 'l,;!r;111^ ?"i0 .¡) : 
e l vapor S i d i Urahim, i c m o i c u i 
v e m a i s . 
EL. D E B A T E 
ron TIVMÍCRAFO 
i n S l i t a r . S u I n a u B u r a o l é n . 
JSAI-AMANCA 19. 16,20. 
; n i t ¿ n general de la s é p t i m a r e g i ó n , 
E l C £ á o S l legado hoy á esta c a p i t a l 
• ( ' 1 re d é la m a ñ a n a en el sudexp iew) , S í . 
? ^ s f t S o de asistir* á 1 a i n a u g u r a c i o a de 
^ V s c u e b m i l i t a r . ^ 
Eí,cl ../.o le u n eannesi. sel   c a r i ñ o s o y entus ias ta re-
^clul ñlfMdivnis las í ae iu i í t a s de las cauca 
fefCS -U pasar el genera l O e h a ^ 
i p o r i ^ e e , 1 , l ' i ' u i a e i o ' ivp 'seopa] , s i t i o donde 
de h 
¿ A u t o r i d a d e s . ¡ v i l e s , e c l ^ i á s t i e a * y 
• c ías corporaciones de la loca l idad 
W ^ f á n m o s de la U n i v c t ^ i d a d , c o n l a » 
V ' t c respectivas Facul tades , a s í 
Pa,ul . c MtteneGicntcs á los d e m á s centros 
r ^ a S s a l u d a r o n c u la p a c i ó n al 
a coi n pa ñ á 1 id < )lc d es 1) u é s 
penei a 
?ar;ifMK o d • s p a é s uso de la palabra e l ge-
í ) c u S y el rector d . la U n i v c r s i -
I f S -Unamuno, qu ien d i j o que la f u -
í& de todas las . lasos sociales se ver i f ica 
^ h-s lucares: en el t e m p l o , en la escue-
f í v cu cf c n a i k l , . n u d i e n d o - q u e las gue-
y r J s o n precisas para teher paz y que en 
Saiia andamos m u y nece^tados de d i s c i -
pITcnuinado el acto, las autor idades se re-
Xiiucion, c e l e b r á n d o s e un banquete. 
Notas de sociedad 
Sanies Maráarlía de Corfona. 
&E1 d í a 22, fest ividad de Sa.uta .Murg . i r i t a de 
se deduce que el O o b i e m o r u m a n o dec l ina 
el c l r c t unuMito de B u l g a r i a , que cal i f ica de 
lusu t i c i en t c , en r a z ó n de los ins i s t en tes 
consejos de las potencias . 
H a y l a creencia de que R u m a n i a so abs-
t c m l r á p r o v i s i o n a l m e n t e de tomar medidas 
ex t r emadas . 
F a l l c i t a e l é n . 
BüCAREST 19. 
TXI R e y de B u l g a r i a l i a fe l i c i t ado a l de 
K u n i a n i a cou m o t i v o de l n a c i m i e n t o de l a 
Princesa M i r k a . 
Jueves 20 de Febrefo de 1913. 
E L 
C H O C O L A T E D E 
G A T O N E C 
E s el mejor, clase única, con ó sin vainilla, 
2 , 5 0 p t a s . paquete d a 4 6 0 a r a m a s i medie 
paquete, 1,25. De venta: L a M a h o u a s a , P « -
l i u r o s , 4 , y P r i n o i p s , 14, C a f é . 
3 D H 1 B I L B A O 
POR TELÉGRAFO 
F o r m l d a t e l a I n o e n e i l o . 
BH.ÜAO 19. 20,30. 
D u v n de ( í u e i nica, que l ia estal lado a l l í u n 
un f o r m i d a b l e incendio . 
K I edif icio s in ies t rado es uno del b a r r i o 
de Lar rospe , en c i iya p l an t a baja se hal la 
establecido u n ta l l e r de coches. 
i:\ voraz e lemento a d q u i r i ó p r o n t o propor-
ciones a te r ra ja ras , haciendo presa las l l amas 
cu todas las naves peí t a l le r . 
B l se rv ic io de incendios a c u d i ó p r e s u r á s o y 
los bomberos t r aba j a ron con h e r o í s m o y de-
nuedo, pero nada pudo conseguirse. 
E l t a l l e r q u e d ó comple tamente d o s l m í d o 
y reducidos i c e n i z a s diez v ocho cotíes que 
en el se c o n s t r u í a n . 
D e s p i i é s d é cinco horas de t raba jo , los 
bomberos cons igu ie ron , loca l izar el incend io 
ev i t á n d o s e con c-llo que las l lamas Se propa-
gnsen á las casas i n n i í e d i a t a s . 
A f o r t u n a d a m e n t e no hay que dep lora r des-
gracias personales. W - ' H ^ : 
Las p é r d i d a s mater ia les son i m p o r t a n t í s i -
mas. 
iT.onás ; s e ñ o r a s v í ra la de j i n u iKz Blanco; y 
ide Cavestauy, y se í io r i t a de B e r t r á n de l . i > . 
Falkclmlenlof. 
Eu la m a ñ a n a de ayer, ha fal lecido en -Ma-
d r i d el senador v i t a l i c i o D . D i e g o O o n z á l e / . 
jCouác, uuárques de V í l l a m a n t i l l a de P e n ü e s . 
^ r a gent i lhombre de S; M . , con ejercicio, y 
)estaba en p o s e s i ó n de l a g r a n cruz de Isabe l 
la Católica. 
1 A las once de la m a ñ a n a de hoy , ver i f ica-
aáse la conducc ión de su c a d á v e r "á la Sacra-
ouental de San I s i d ro . 
Enviamos á su fami l i a la e x p r e s i ó n de 
Hucstro seutiiniento. 
— í.os marqueses de A l g a r a de Gres, pa-
| a n cu estos moiucntos por el doloroso t r a n -
]ce de haber perdido á su h i j a M i l a g r o s . 
Reciba su t i ra i l l a nues t ro p é s a m e sen-
%m 
E n f e r m o s . 
; Hál lanse enferinos de cuidado, la condesa 
í^iiulíi de Tor r e jón , el duqne de Riansares y 
el li i jo segundo de los s e ñ o r e s de Pasarel la , 
aiieto del rector de la U n i v e r s i d a d , Sr. Conde 
y buque. 
Ha maivliaOo á Cannes, para cubar de 
•reponerse de .su enfermedad, la condesa de 
$r«Hé 
. - S e encuentra a lgo-de l i cada la preciosa 
íiifia que recientemente ha dado á luz la d u -
flliesa de P a t r a ñ a . 
Viales. 
• Para Barcelona, ha sa l ido D . Jorge S a t r ú s -
tegui. 
—IAS condes de S á s t a g o y l a s e ñ o r a de 
l e Motheux, se encuentra en Roma . 
- H á l l a n s e en Monte Car io , los s e ñ o r e s de 
¿Rttiz-BIáutilla. 
Grat i tud á un P r e l a d o 
Tros s e ñ o r e s sacerdotes de l a a r c h i d í ó c e s i s 
de Burgos han tenido un rasgo que les honra 
A l saber q ü e el e x c e l e n t í s i m o sefioj- Obis -
po de Jaca rehusaba el homenaje que se 
proyectaba t r i b u t a r l e .por sus c a m p a ñ a s en l a 
,AUa C á m a r a , acordaron a d q u i r i r l a no tab le 
»bra del doctor P e l á c z Presupuesto del Clero , 




Ifa^lte-1?5 f f P 1 " ^ ^ ^ q " e . d a r á á las 
E f;S(sC Ia C « n g r e g a c i ó n de H i j a s de 
| S « £ T,UA!XHA (,c H o l ' w del Sagrado Co-
!Cí u t U ? U S ' d< h R- S- úc Comendadoms 
r W c f e ^ ^ a r á n el p r ó x i m o di ; 
l i ^ m ^ i 1 ^ : ^ ' s - á d 
« a v fSc3113 ' lla,,1;l misa á i™ diez y 
V S i l l ó n 3 7 T0Síiri0' y á 138 CÍnCO 
Sor S S t ^ ^ ' ^ ' el ^ c e l e n t í s i m o se 
cp-e cri i n T r S , , , 1 ^ , | m - ' - la C o m u n i ó n 
Pa»'i-o(mia á oii¿ S ' c"a lq" iera cpie sea la 
reciba.,. 1 ^ ^ ¿ c a o los fieles que la 
or cada M . Z ^ S J C Q* ^ su ju r i s< l i ec ión 
J u d i c a t u r a . 
E n los ejercicios verif icados ayer t á re le no 
resu l to aprobado n i n g ú n opos i to r de los que 
ac tua ron . 
Para m a ñ a n a se convoca á los oposi tores 
desde e l n ú m . 127 a l 200. r 
N O T A S C O M E R C I A L E S 
A NUESTROS PRODUCTORES 
Según leomoe en el «Boletín del Centro de I n -
formación Comercial dul Miuisrtorio ¡do Est-ado», do-
Boau ponorse eú irlueión con pioductores y .cxiwrta-
dores cepnfiok-s do diversos artículos; las sigiiioutes 
oasas eitcaojeras: 
Alemania: «Comestibles y sabinas en conserva», 
Paul Wnldioiz-Sioimnsstrasec 23-2-1, Berlín, Ni W. 
«VHKÍS». Cnstouli Kuecht. diivctor do la-'importan-
tíaitaa oa^a (qiio líono ."»00 filiales on todo el imperio), 
Senbn y Qindofe g. m. b. h. 
«Naranjas», llornmun Schütte, de Bielefeld. 
«Ahiminio, mótales yk'jos, reaiduoa metálicos», 
Roeebcrg & Khrlicl i . KonnciitzKtritíao, 13-ÜR«<le. 
Bélgica: «Pixxluclca alimenticios», P. J. I^ecerf, 
19<i. Bonlcvaid Anspaeh, Bruselas. (Correepoudencia 
en evsimñol) . 
¿FruCKs aecoa y coufiorvas», A Obozinski, me Laü-
cau, 16, Bruados Lackeu. 
cVinoa», 0 . I'oniaine, 60, Aveuue de la Couroune, 
Bruiíolas. 
«Toda (daw de productos», K . Waternau, ruó du 
.Dahlia, 14, Amixirce. 
Holanda.—«('aiiii.siiiis do algodón para climas cá-
lido*», J. í ¡ . Meyor, Amtol, 10.», Arastordam. 
cFrabaa Insisom y nocas y otros artículos», L . van 
dor I l e i j i u , Rottcixlam. (Con-eepondonoia en espa-
ñol) . 
«Tejidos»,' M . Elias Azu, Tlwrengracht, 158, Ams-
tenlam. - U . 1. b . Mejor, Valombuoervcg, 10, Rot-
terdam. 
« ü v a y frutas», J. van Vlics C.0, Aert van, Nos-
strai t . 28, Rottoidam. 
«Acoilos de oliva, frutas secas y conservas», C. Fon-
taino, 1.» Pijiuicker^roat, 138.a, Rotterdam. 
«Carniselna, sojnbivros baratos de paja y sardinas 
en consorva», B. van I^eoinven 0.a Export Maats-
c.hnpi>ig Amsteidam. {Correspondencia en inglés, 
írancós ó aloman y dos miiOBtras gratis de cada ar-
tículo)^ 
«Saidinas. faniisotos 'y frutas frescas», A. H . van 
OeldoK Amsteidijk, 11, Amstordam. 
POR TELÉGRAFO 
«F. Un herido grava. Para t c l i r a r al mistarlo. 
TÚY 19. 18,30. 
Es ta ta rde i n g r e s ó en este H o s p i t a l , con 
dos her idas graves en el costado i z q n i e u l o . 
Un h o m b r e l l amado A n i c e t o R o d r í g u e z , el 
cua l m a n i f e s t ó que h a b í a sido agred ido por 
u n vecino de l pueblo de G o y ó n . 
L a s her idas son de arma de fuego". 
A l enfermo se le han encont rado var ias 
a lhajas , cuya procedencia no ha exp l i cado . 
E l juez ha sal ido para O o v ó n , con objeto 
de p rac t i ca r d i l i genc i a s para él esclarecimien-
to de los hechos. 
Da aleccionas. 
PALMA DE MALLORCA 19. 17,10. 
H a n fracasado, de u n modo abso lu to y 
d e f i n i t i v o , las gest iones que se v e n í a n prac-
Ucanclo cerca de los elementos liberaTes y 
conservadores de esta p r o v i n c i a para conse-
g u i r que unos y otros fueran á las p r ó x i m a s 
elecciones u n k í o s . 
. R<^tas estas gest iones, t i é u e s e por c ie r to 
que h a b v á l u c h a , y a ú n que é s t a s o r á m u y 
enconada. 
Dos diputados as p^gan. 
BADAJOZ IQ. 18,45. 
L l e g a n _ not ic ias de L i s b o a dando cuenta 
de u n ru idoso inc iden te p r o i n o v i d o por dos 
d ipu tados por tugueses , que e s t á s iendo en 
la cap i t a l de la vecina- R e p ú b l i c a ob je to de 
muchos comentar ios . 
L a escena se d e s a r r o l l ó en uno de los sa-
lone i l los de l P a r l a m e n t o p o r t u g u é s , donde 
se h a b í a n dado c i ta los d ipu tados Carba l lo 
y R ibero , con e l fin de d i l u c i d a r una bues-
t i o u persona l . 
A m b o s d ipu tados se a r m a r o n de l laves i n -
glesas, d,e las que se emplean para boxear , 
y con ellas, se go lpea ron con s a ñ a . 
| R i b e r ó d i ó u n t r e m e n d o p u ñ e t a z o á Car-
ba l lo , q u i e n , a l sentirse he r i do , c o m e n z ó á 
demandar a u x i l i o . V a r i o s d ipu tados in t e r -
v i n i e r o n , separando á los contendien tes . 
Accidante del trabajo. 
PONTK VJ-DRA 19. l6,20. 
C o m u n i c a n de L a l í n que en una obra en 
c o n s t r u c c i ó n de aquel la l oca l i dad ha o c u r r i -
do una sensible desgracia , á consecuencia 
de la cua l p e r d i ó l a v i d a el a l b a ñ i l J o s é Ro-
d r í g u e z , que c a y ó de u n andamio . 
En huaiga. 
ALMEÍA 19. 
L o s descargadores de los vagones de m i -
ne ra l de h ie r ro . se han declarado en hue lga . 
Todos los andenes de l S u r e s t á n atestados 
de vagones cargados, i r r o g a n d o con e l lo 
grandes per ju ic ios á las C o m p a ñ í a s mine ras 
y fe r rov ia r ias . 
Se dice que es m u y probable v u e l v a á es 
t a l l a r la hue lga gene ra l de fe r rov i a r io s elel 
Sur . 
EL nmm mm ER m 
M u y en breve s a l d r á para Barcelona una 
numerosa r e p r e s e n t a c i ó n del I n s t i t u t o Na -
c i o n a l de P r e v i s i ó n , con obje to de as i s t i r á 
la i n a u g u r a c i ó n de la Caja de A h o r r o s de l 
personal de la C o m p a ñ í a Genera l de T r a n -
v í a s de aquel la c iudad . 
P r e s i d i r á d icha r e p r e s e n t a c i ó n el Sr . Da-
t o , á qu i en a c o m p a ñ a r á e l Sr. Prado Pa-
lac io . 
Este , i n v i t a d o por e l pres idente de l Ins -
t i t u t o A g r í c o l a C a t a l á n de San I s i d r o , da-
r á el mar tes p r ó x i m o 25 una conferencia 
en aquel cen t ro , con e l tema « E l p rob lema 
a g r a r i o . e n E s p a ñ a . » 
POR TELÉGRAFO 
A l P o l a e n a e r o p l a n o . 
COPENHAGUK 19. 23,15. 
- L l t en ien te U l r i c o p i r r e h , c é l e b r e av iador , 
p r o p ó n e s c a c o m p a ñ a r á A m u n d s e n en s u 
p r ó x i m o via je a l Po lo a n t á r t i c o . 
Dice ese av iador que le s e r á pos ib le s egu i r 
la e x p e d i c i ó n por el ai re , d i s p o n i e n d o de 
u n m f í t o r poderoso, re f rac ta r io á la i n f l u c u -
c ia de las heladas. 
K i o r g a n , a a e n i s a n e t a . 
PARÍS 19. 
U n despacho ele R o m a a l E c l a i r d ice ser 
esperado en N á p o l e s el vapo r C o r u ñ a , p ro-
cedente de E l Ca i ro , á bo rdo d e l cua l se 
encuent ra , en estado a g ó n i c o , e l m u l t i m i -
l l o n a r i o P i e r p o n t M o r g a n . 
L a p r ó x i m a h u a i c a e n B é l g i c a . 
BRUSIÍLAS 19. 23,15. 
L a amenaza ele hue lga genera l s igue cau-
sando graves preocupaciones . Los obreros, 
c r i s t ianos se oponen á la hue lga , y en v i r -
t u d de esa d i s p o s i c i ó n , l a L i g a d e m o c r á l i c a 
ha adoptado las necesarias medidas con t ra 
esa huelo-a, que .considera s i n fundamen to . 
Los S indica tos c r i s t i anos han gaseado g l a n -
des car teles , demandando sensatez - al ele-
m e n t o obrero . 
A n a r q u i s t a c o n d a n a ^ o . 
PARÍS i g . 23,15-
L a novena Sala correccional ha condenado 
á cinco a ñ o s de p r i s i ó n y á m i l francos de 
m u l t a a l gerente- de l p e r i ó d i c o L a A n a r -
qu ía , por su a r t i c u l o t i t u l a d o «A los doce fan-
t o c h e s » , e x c i t a n d o a l asesinato de los Jurados 
que en t i enden eu el proceso con t r a la banda 
de B o n n o t . 
L o s h u e l g u i s t a s . 
PARÍS 19. 33,18. 
Es ta m a ñ a n a ocu r r i e r en t u m u l t o s ent re 
hue lgu i s t a s rojos y a m a r i l l o s . 
• I n t e r v i n o la P o l i c í a , r esu l tando u n agente 
her ido . 
S U C E S O E X T R A Ñ O 
E s la m a r o a do 53-
D R A C H A M P A G N E 
q u e m á s e e v e n -
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K u m - H u m . 
^ eiéfHfo SCUTARI 19. 13,15. 
&á ha e r i v í ¿ •'1I(K,S Perdidas. 
dicos c u 
tlr, r V 'eferentr ^ l " S r e u n i n d i c i o que y a 
C0 !*»las rlu™}Q a los turcos han usa-
• ios ^ p i t a S ^ b a d o Por ,0S ' " « n e o s 
fe'f''^ refefenlc f "Sre un i n d i c i o que 
t ^ l a s d u » , cllte,rlos ^ r c o s han usa-
e s t ¿ 4 s " , e " l a r a b o s c h . causando 
llécho i r , ren T enemigos. 
Si ,0s turo .1',es ' ' a lkameos se sientr-M¿ 
¿ . t o s 
n-i«nd 
a c i ó n 
- c s . Y» m las malas ar tes d los 
b ; 'o a s ^ ; ; d a n z a n poco á peco, pu-
" •r0»as - o . S ^ ^ ^ ' - i a d o pa-
í n w o B . B a y . 
tiSí'i ? ü e Pited. CON-STANI^'O.PLA I9 
y ^ eaiipolSch- "0-tic.ia' ̂ t á 
R - ^ * . , o o „ W 4 a . . . 
de B¿L.C- COLONIA I 
« ' p u b l i c a el ( 
0y á Sofía , del que 
MERCADOS NACIONALES 
Cotización del día 16. 
Astudillo.—Trigo, á 48 reales y medio fanega do 92 
librae; eebnda, á 42: yoros, A 43; tile», á 60; avena, 
A 23; eontono, A 39. 
IAH campos him perdido mueho do BU lozanía y 
VOldoT cxm Iá9 ihtd&Baa heladas do estos días paeadoa 
dé l^obroio. En alguno» términos aún uo han nacido 
los Boinhradrw, debido A la jxntinaa sequía. 
listo hac^ Qüe los labradora no d«n sus ¡¡loductoa 
al morcado 110 obstante los prceioo reinuue.radores 
quo hoy rigen. 
La tendoneia do los procioq del trigo os frostonida; 
la do los otros cereales y legumbres so eleva. 
í/a ('^«poinliva 3é consumos ha hecho una compra 
I>or valor do T.oOO ixfsolas. 
Cotización al detall tlel 18 de Febrero de 1913. 
Arévalo.—Trigo, do 48 A 48 y medio reales la-s 94 
libras castellanas; eonteno, de 38 6 39 (d. las 90 íde^n 
íddui; cebada, á 35 id . 1«"fanega; algarrobas, de 35 á 
m í.l. U id. . . . 
Calcúla.-*» la onLr.ida do trigo en 900 faneg'is; la de 
cebada, cu 100; la do centeno, en 00 ; la do algarro-
ba», w 1 500. 
TiMidftnciají de.I mercado, firme. Temporal, bueno. 
+ 
Nota —Dar«mo« cuenta «n «•'» sección do todo* 
los ammeio» quo no« envíen los Sindicatoa oatólicoa 
do !v<,--íuVi ontera, rrfer«nte< á ofertas de aua produo-
tos ó dQRiAndM de góneroa y maquinarift. 
Anoche , á las nueve p r ó x i m a m e n t e , la por-
tera de la casa n ú m . 7, de la calle de San Ber-
n a r d i n o , h a l l á n d o s e refugiada en la p o r t e r í a , 
o y ó u n go lpe recio- y r e t u m b a n t e , c o m o de 
u n cuerpo v o l u m i n o s o que fuera a r r o j a d o des-
de g r a n a l t u r a . 
S a l i ó p rec ip i t adamen te á in fo rmar se ele l o 
C[ue h a b í a pasado, y cua l no s e r í a su sorpre-
sa, a l t ropezar con el cuerpo ine r t e de una 
m u j e r , todo ensangrentado y cou la cabeza 
m a t e r i a l m e n t e destrozada. 
T a l fué la i m p r e s i ó n rec ib ida que la por te-
ra c a y ó sobre el cuerpo ensangrentado, pre-
sa de u n s í n c o p e . 
U n Vecino que ocupa uno de los cuar tos 
bajos, al o í r el go lpe p r i m e r o y el g r i t o de 
la por te ra , s a l i ó de sus habi tac iones preci-
p i t adamen te , v i endo con h o r r o r aque l cua-
d r o . 
L a por tera r e a n i m ó ó i n c o r p o r á n d o s e , toda 
aterrada, r e f i r i ó al i n q u i l i n o lo que le h a b í a 
sucedido. 
Este , se t r a s l a d ó á l a Casa de Socorro de 
Palacio, p i d i e n d o con u rgenc ia asistencia fa-
c u l t a t i v a y u n serv ic io de c a m i l l a . 
Recogido e l cuerpo de la m u j e r ensangren-
tada, v i e r o n q u é a ú n a lentaba, pero apenas 
i n g r e s ó en la Casa de Socorro, f a l l ec ió s i n 
p r o n u n c i a r pa labra a l g u n a . 
E n el cen t ro b e n é f i c o se c o n s t i t u y ó el 
j u e z de g u a r d i a y p r o c e d i ó á la iden t i f i ca -
c i ó n del c a d á v e r , s iendo i n ú t i l sus pesqui -
sas, porque no encon t ra ron i n d i c i o n i n -
g u n o . 
E r a una m u j e r como de unos t r e i n t a y 
c inco a ñ o s , r u b i a , m á s a l ta que B a j á ; v é s -
t í a falda y b lusa de lana , azul oscuro, dos 
chambras y zapatos nuevos , de l a z o ; me-
dias caladas y m a n t ó n alfombrado' . 
Se ha l laba m a t e r i a l m e n t e destrozada, 
pues l a cabeza, teda la par te c raneana , era 
una h o r r i b l e masa. 
D e la Casa de Socorro p a s ó e l Juzgado 
á l a casa ele l a calle de San B e r n a r d i n o , don-
de t a m b i é n r e su l t a ron i n ú t i l e s sus pesquisas. 
N i la por t e ra n i n i n g u n o de los i n q u i l i n o s 
de l a casa conocen á l a m u j e r , pues é s t a 
no v i v í a en d icha finca. 
A d e m á s , la por te ra dice que 110 ]a v i ó 
POR TELÉGRAFO 
I I i iffus. 
ZARAGOZA 19. zz.^o. 
E l ; vec indar io de la A l m u n i a se b a i l a alar-
m a d í s i m o á consecuencia de u n n u e v o caso 
de t i f u s reg is t rado cuando se c r e í a y a comple-
t amen te c o m b a t i d a la epiidemia. 
£ a atacada es una re l ig iosa de .San V i c e n t e 
de P a ú l , de las que m á s se d i s t i n g u i e r o n asis-
t i endo á los enfermos que se encuen t ran y a 
convalecientes . 
E l gobernador c i v i l ha d i r i g i d o u n oficio al 
alcalde, r e c o i n e n d á i i d o l e el m á s abs lu to aisla-
m i e n t o de los atacados, a s í como que se les .entrar, á pesar de n o haberse apar tado n i 
u n m o m e n t o de l a p o r t e r í a . 
De la d i l i g e n c i a j u d i c i a l s a l i ó comproba -
do^ que la i n f e l i z m u j e r c a y ó desde e l p i so 
m á s a l t o de l a casa, que es el s e x t o ; en la 
c a í d a r o m p i ó los brazos de l a luz e l é c t r i c a . 
E n e l fondo de l a escalera se e n c o n t r ó 
u n b o l s i l l o de mano , en buen uso , el que 
s ó l o c o n t e n í a una l lave y u n p a ñ u e l o . 
p r o d i g u e n los m á s exqu i s i t o s cuidados. 
S e r v i c i o d « a g u a s . 
ZARAGOZA- i g . 22,50. 
L a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l ha acordado, en 
s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a celebrada h o y , con t ra t a r 
el se rv ic io para l a c o n d u c c i ó n dQ aguas á los 
pueblos de la comarca de Monegros . 
E l acuerdo ha sido comun icado a l c a p i t á n 
genera l de la r e g i ó n para que cesen en este 
se rv ic io las fuerzas del ' E j é r c i t o , que hasta 
ahora l'o v e n í a n rea l izando. 
L © o r i s g e s . 
E l d í a 25 de l ac tua l se c e l e b r a r á una A s a m -
blea en M o n e g r o s , para t r a t a r del p royec to 
de riegos del A l t o A r a g ó n . 
P a r o s r m w o . 
E l S ind ica to de i n i c i a t i v a s , ha conseguide 
que la p e r e g r i n a c i ó n que de paso por esta 
c iudad se d i r i g e ú Toledo , permanezca a q u í 
var ios d í a s . 
H u o S g a f e r x o s a . 
H u e l g a n í o r z e s a m e n t e q u i n i e n t o s obreros, 
los cuales, s i las au tor idades de a q u í no les 
praporc iouan t rabajo , n o m b r a r á n una C o m i -
s i ó n q ü e vaj-a á M a d r i d para dec i r l e al Co-
h i c i n o , que si no les a t i enden cu sus j u s t a s 




E l «vasco» Ochoa, s igne t r i u n f a n d o e n 
cuantas luchas de « g r e c o r o m a n a s » t o m a pa r t e , 
s i n que hasta la fecha haya pod ido vencer-
lo n ingUnd de los campeones con los que h a 
1 l i d i a d o . 
K l ú l t i m o t r i u n f o l og rado p o r Jav ie r Ochoa 
lia side en l i i ú s e l a s , l uchando con el c a m -
p e ó n Or l ando , al que v e n c i ó pOr « p r e s a de 
l iou ib ros con ap l a s t amien to de p u e n t e » . 
E l . c a m p e ó n e s p a ñ o l c o n t i n u a r á sus luchas 
por el ex t r an j e ro , hasta e l mes de j i m i o c u 
que v e n d r á M a d r i d á d i spu ta r se é l campeona,-
t o de E s p a ñ a , que e s t á organizandc- D , Car-
i ^ 0 l i r t ' l)a,a C|t,t 1<>s 2ft®«PÍffáoá á esta c la-
so de deportes t engau c n t r e t e u i i u i e n t o el p r ó -
x i m o verano. . , - -
K^ tc campeonato se c e l e b r a r á QII d • J o r n a l -
cío la C i u d a d U n c a l ; . y en él t o m a r á n par le , , 
acemas de Oeho.i , reputados campeones de l 
e x l i a n j c r o y e l c a m p e ó n de eaumeones 
M . r e t e r s e n s . - / . r. 
Anoche , y r epen t inamen te , fa l l ec ió en su 
d o m i c i l i o el p r o p í o t n r i o d « E l P o í s , D . A n -
t o n i o Catei ia . 
E l suceso se hal la envue l t o en e l m a y o r 
l i s t e r i b . L a P o l i c í a , á las c u a t r o t i c l a m a -
drugada , n o h a b í a p o d i d o i t l en t i f i ca r e l ca-
d á v e r . 
ovimien to eatól ico 
Zamora. — S o b r é e l t e m a « L a in fanc ia 
abandonada, v ic iosa y d e l i n e n e n t c » , ha da-
<lo una conferencia é n e l C í r c u l o C a t ó l i c o 
de Obreros D . M a n u e l A l o n s o Ledesma. 
Valencia. - - K n la A g r u p a c i ó n Esco la r T r a -
d ic ipna l i s t a ha dado una conferencia acer-
ca de «La u n i d a d c a t ó l i c a y la l i b e r t a d de 
c u l t o s » el j o v e n ' D . J e s ú s M a r í n O u e r r e r ó . 
Saniiago.- Tin la « J u v e n l u d j a i m i s t a » , ha 
dado una confereueia acerca del tema «J.a 
c o n f e s i ó n sac ramenta l , fué i n s t i t u i d a p o i 
C r i s t o Nues t ro S e ñ o r » , el beneficiado de la 
Ca tedra l , D . Rosendo Pazos. 
Zaragoza.— U n el C í r c u l o «T^ealtad j a i m i s -
t a » , ha dfido una cohferencia D . J u l i o Soto:, 
sobre el tema nDigres iones filosóficas acerca 
de l a m u j e r en a l g u n o de sus d iversos as-
p e c t o s » . 
Logroño . - - V\ c a n ó n i g o ' D . A g u s t í n P r i o r , 
ha dado una conferencia sobre ÍEI f e r roca r r i l 
c u s u aspecto c r i s t i a n o » , e n el C í r c u l o Ca tó -
l i c o de obreros de San to D o m i n g o de la Cal-
zada. 
A v i l a . — L a « J u v e n t u d A n t c n i a n a » ha cele-
brado en la « A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de o b r e r o s » , 
una ve lada resumen de las conferencias da-
das en anteriores d í a s , hac iendo uso de la 
pa labra el d i rec to r padre Orca jo , y el pres i -
dente D . Leopo ldo H e r r e r a . 
V i t o r i a . — E n A z ú a , y merced á los traba-
j o s de los padres R o d r í g u e z y L a d r ó n de 
Guevara , S. J . , se ha fundado una Congre-
g a c i ó n M a r i a n a . 
— D . F é l i x R . de A r c a n t e , ha dado una 
conferencia en el C e n t r o de obreros C a t ó l i -
l icos , sobre e l t e m a « E s t a m o s m a l » . 
R o s i l e a ó r d o n e o . 
Conceeliendo l u c ruz de p r i m e r a clase del 
M é r i t o N a v a l b lanca , s in p e n s i ó n , a l c a p i t á n 
de A r t i l l e r í a del E j é r c i t o , des t inado en Fe-
r r o l D . N i c o l á s To ledo . 
- - D a n d o de baja en la A r m a d a , al segundo 
cont ramaes t re D . A n t o n i o Juan Ou i l e s , por 
haber c u m p l i d o la edael r e g í a m e n t a r i a . 
— I d e m i d . a l contrama.estr.e m a y o r de se-
g u n d a , D . Pablo R iobo , po r la m i s m a cnusa. 
"—Conced iendo t í t u l o de ingenieao torpe-
dis ta e lec t r i c i s ta , a l t en ien te de n a v i o de la 
escala de t i e r r a , D . A l f o n s o M o r e n o de A r -
cos ; t en ien te ele n a v i o de la escala de m a r , 
D . J o a q u í n G a r c í a del V a l l e ; y a l f é r e c e s e 
n a v i o I ) . J o s é M a r í a S á n c h e z F e r r a g u t y don 
Feder ico G a r r i d o , Casadevante. 
M o v i m i e n t o d® b u q u o s * 
Sa l i e r en : 
De C á d i z , e l E-xtremadma- y el Lobo. 
De Ceuta , el Recálete . 
E n t r ó : 
E n V i g o , el crucero a l e m á n I l e r l h a . 
F o n d e ó : 
E n M e l i l l a , e l Bonifaz. 
F a l í e o f n t i s n t o . 
E n C á d i z ha fa l lec ido el i n g e n i e r o n a v a l 
D . A r m a n d o I l e z o d e . 
E L C R i B S I f á a s A N O C I 3 S 
A n o c h e , á las ocho, se c o m e t i ó u n c r i m e n 
en la Puer ta de To ledo , que pone de m a n i -
fiesto los s angu ina r ios i n s t i n t o s del agresor. 
De la d e c l a r a c i ó n prestaela p o r el . h e r i do , 
ante e l juez de g u a r d i a , Sr . A l g o r a , escriba-
no Sr . Cobo Canalejas y o f i c i a l E u g e n i o 
S á n z , el hecho o c u r r i ó en l a s i g u i e n t e fo rma : 
M a n u e l M a r í n F e r n á n d e z , de v e i n t i d ó s 
a ñ o s , so l tero , n a t u r a l de M a d r i d , zapatero y 
con d o m i c i l i o en la ca l le del Gene ra l Ricardos , 
n ú m . 30, p o r t e r í a , d e s p u é s de dar de m a n o 
á las faenas t le l d í a , fué á u n a taberna , sita 
en. el paseo de los O l m o s , n ú m . 1, esquina á 
l a Pue r t a de To ledo , con proptSsito de t o m a r 
una copa y sa l i r d e s p u é s en busca de t ra-
bajo para el d í a s igu ien te . 
E n l a taberna h a b í a va r ios i n d i v i d u o s , en 
t r e el los, uno apodado el Pelao, que discu-
t í a n acaloradamente . 
M a n u e l i n t e r v i n o de una manera secunda-
r ia en la d i s c u s i ó n , 3- como v ie ra tpie su i n -
gerencia h a b í a moles tado a l Pelao, p a g ó el 
gasto y s a l i ó ele la t aberna . 
T r a s él s a l i ó e l Pelao, i n s u l t á n d o l e ele for-
ma procaz y des templada , y M a n u e l , epie 
q u e r í a ev i t a r la r i ñ a , s a l i ó h u y e n d o - á todo 
correr . 
E l Pelao le s i g u i ó , y a l . l l egar frente á la 
Puer ta ele To ledo , M a n u e l t r o p e z ó y c a y ó 
de bruces. 
En tonces e l Pelao se e c h ó sobre é l , y con 
una nava ja que l levaba en l a d ies t ra co-
m e n z ó á d e s c a r g a r l é . golpes," has ta que a l -
gunos t r a n s e ú n t e s a cud ie ron en socorro de 
l a v i c t i m a ; p e r o / e l agresor , antes de que 
t u v i e r a n t i e m p o de echarle m a n o se incor -
p o r ó y se d i ó á la fuga po r e l paseo ele 
los O l m o s . 
M a n u e l fué t ras ladado á la Casa de .Soco-
r r o de l d i s t r i t o de la L a t i n a , donde le apre-
c ia ron una her ida inc i sa en la r e g i ó n g l ú -
tea izquierda ' ; o t r a , t a m b i é n i nc i sa , que le 
interesa los te j idos b landos , en la par te su -
per io r de l m u s l o i zqu i e rdo , y dos m á s en 
los s é p t i m o y octavo espacios in tercos ta les , 
tenias de c a r á c t e r g r a v e . 
. U n a vez curado , f u é t ras ladado a l H o s p i -
t a l P r o v i n c i a l . 
L a P o l i c í a c o m e n z ó á buscar a l agresor 
s i n resul tado a l g u n o . 
E l c ó m i s a r i o Sr . F e r n á n d e z L u n a o r d e n ó 
á sus subord inados ciue d i e ran una ba t ida 
por las afueras de M a d r i d . 
Dos agentes se cu camina r o n á Caraban-
c h e l , y poco antes de las doce v i e r o n los 
agentes en la calle de San I s i d r o á u n su-
j e t o cuyas s e ñ a s c o i n c i d í a n con las de l 
agresor. 
F u é cletenido cu el acto y conduc ido á la 
Jefatura de P o l i c í a , donde "se c e n f e s ó au to r 
de l c r i m e n , pero d i c i endo que fué en de-
fensa p r o p i a , porque M a n u e l le h a b í a h e r i -
d o en . l a t aberna , p r o d u c i é n d o l e u n a l e s i ó n 
en u n dedo. 
M a n i f e s t ó l lamarse F e l i p e V e r g a r a ; pero 
c o m o á la Po l i c í a le p a r e c i ó que m e n t í a se 
r e g i s t r ó el fichero a n t r o p o m é t r i c o , encon-
t r a n d o una ficha con este n o m b r e 5' o t ras 
dos con el de Fe l i pe F ' e r n á n d e z Berdarange-
n e g i , a l ias e l Pelao, r e su l t ando que es t m 
p á j a r o de cuenta , pues e s t á rec lamado p o r 
los s igu ien tes de l i t o s : u n o de estafa, tres de 
jK'urto, uno de c o r r u p c i ó n de menores , o t r o 
por lesiones y ot ro p o r robo . 
Conven ien temen te a m a r r a d o , f u é condu-
cido a l Juzgado de g u a r d i a . 
POR CORHEO 
L s p r o o « S 7 é n d e S e m a n a S s í t t a . 
L a acredi tada casa de V i c e n t e de T e n a , 
de Va lenc i a , ha c o n s t r u i d o tres sub l imes pa-
sos de la P a s i ó n , que son tres ve rdade ia* 
j o y a s d é ar te , para la p r o c e s i ó n de S e m a n , » 
Santa . 
Los nuevos y m a g n í f i c o s pasos represeu" 
t a n «Los azotes en la c o l u m n a » , «El Foce* 
h o m o » y «La c r u c i f i x i ó n » , y su coste ha s i -
do de 3.200 pesetas. 
Nues t r a no tab le y numerosa banda de triñ* 
s ica f o r m a r á este a ñ o en la p r o c e s i ó n y eje* 
c u t a r á var ios n ú m e r o s ad hoc. 
L a p r o c e s i ó n de Semana Santa s e r á este 
a ñ o m á s b r i l l a n t e que nunca . 
D o e l e c s i o n o s . 
E n las p r ó x i m a s elexriones á d ipu tadas 
p rov inc i a l e s , l u c h a r á n tros conservadores y 
dos l ibera les . 
Los elementos j a i m i s t a s , i n t eg r i s t a s y c;. 
t ó l i c o s independientes se- han ' u n i d o , ^ 
dando presentar c a n d i d a t u r a ; pero h . ^ i 
ahora no se conoce el cand ida to que . de 
s i g n a r á n . 
L a J u v e n t u d conservadora c e l c b - a r á j u n -
ta genera l e x t r a o r d i n a r i a hoy jueves , & hi • 
c i n c o de la ta rde , en su d o m i c i l i o s. ciaj 
(.San S e b a s t i á n , 3, p r i n c i p a l ) . 
M E L Á D A S T R E f f l N C 
^ o e d t t i n i a t i n i v e r s i i & r i Q C a t ó S i o a . 
Plaza del Progreso, 5, pr inc ipal . 
H o y jueves , de seis á siete, d a r á su con 
forencia . .sobre « C i e n c i a s Sccia le-s» , e l i l u s 
t t í s i m o Sr. D . Javier Va les F'ailde. 
J32X s a a . o j « s r 
A ins tanc ia d é numerosos socios del Cen-
t r o C a t ó l i c o de obreros de S a n I s i d ro ( M a r 
q u é s de M o n i s t i o l , i j , el profesor de pr i -
mera e n s e ñ a n z a D . G u m e r s i n d o Rojas , d a r ¿ 
1103̂  jueves 20, en nombre de la A s o c i a c i ó n 
Gene ra l Cons t ruc tora de Casas baratas, i ; l 
sexta conferencia .sobre «la l e y de easas ba-
ratas y la convenienc ia de asociarse coope-
rativamente para, la c o n s t r u c c i ó n de vivíen» 
das propias , h i g i é n i c a s y e c o n ó m i e a s » . 
E n esta conferencia a m p l i a r á el Sr. Rojas 
su an t e r i o r d i s e r t a c i ó n , s e g ú n de-sean los sr*' 
cios d e l refer ido Cen t ro . 
¡ ¡ N E U R A S T É N I C O S ! ! 
C h o r r o , cura vuest ra t e r r i b l e enfermedad. E s 
pec í f i co p remiado con medal la ele oro y c n u 
de m é r i t o . 
1 9 D E F S B H S I Í O 3 D » 1 9 1 3 
r n i c i - 1 BH ROLtA D5 MADniD 
Fínd»s núblls»!,—Interior 4 9/0 rt, 
* ,r'. K. .i» 69 600 peMtm iii»ittinak-«. 


























F A B R I C A D O 
les 
D E S A N I S I D R O m V H O T A 
Pa«liSIft8, m s e t a i 
p o r tWA&iüEL S W n O T 
D E V E N T A : E n e l K i o s c o ^ l e 
E L D E B A T E . P r e c i o : 2 p t a s . 
fc" maroa: Chocsolalo d é l a T r o p a , . 
5 i . 'm rea: Chocolate de ía i l í i J ia . . . . . 
8.* marou Chocolale econdmioo . . , . . 
14 1G y 21 
' 14J 16 ' 
18 
1,25, 1,50, 1,70, 2 f 2.50 
1,50, 1,7o, 2 7 2,60 . 
1 7 1,25 
400 grpmos. 
460 — ' 
350 — ' 
ChjUáB do merienda, 3 po ío t i a con 04 n o i ó n o a . D c r n r ' n t o dos-le 50 p quofes. Por íes « b o a idos daadé 
100 paquetes hasta b eataoión más p r ó x i m a . So f-ibrio o.»; 0 ñola, ain olla y á la v l i n i l l n , No carga 
uunca el oinbalajQ. Se hacen tareas de «ncara;o desdo 50 paquetes. A! doiail j i ' r i no i ualos u l ' ramarinos . 
[pon-rej 
de 
E L D E B A T E 
Eti Viftiid de un contrato hecho 
entre este p e r i ó d i c o y D . L u i s 
Bójar, autor y propietario de l a 
nueva G u í a de l a d i ó c e s i s de 
M a d r i d , todos los que en /OÓ-
d í a s Qwe restan del presente 
mes de Febrero presenten este 
cupón en nuestro kiosco de la 
calle de A l c a l á , frente á C a l a -
travas, rec ib irán u n ejemplar de 
tan importante- obra con el des-
cuento de 25 por 100 a l precio 
marcado. 
Consta csle libro de 500 p á g i -
nas de intercsanle lectura para 
todos los c a l ó l i c o s , quienes ha-
llarán en su texto la s o h í d ó n á 
i la m a y o r í a de las dudas que 
acerca'de doctrinas impor lan les 









70; Londres, 27,17; "Heilíu. 
> TJ, » 25.000 > 
» D, » 12.500 > 
» C, » 5.000 > 
» B , » 2.500 » 
» A, » 599 » 
» O y H , 188 y 909 » 
En difíiontM esri»»... 
Idfm fin d« n m 
Idem fln inóximo 
Amorti«B,l)lo 5 9/9 
hUrn 4 9 0 
C " B. HipoUcario Eep«a» 4 0/0. 102,20i ¡02 ,30 
Obl lcu l tmi: F. G. i 9/0. 105,00¡ 000,00 
Bdtd. EUctrioidfld H««liodl» 5 9/9 89,00l OÜ.OO 
EUckricidad de Cli»mh«rí S 9/9 77,501 00,00 
8. G. Axi i rama dé I&paíU 4 0,9. 80,25' 00,00 
Unión A!e*I.o!er« Exi'aSoI* 5 9/9.. lO^OO1 00,00 
AieUnci: Punco d» E»p»ñt j 450,00: 4.4->.0O' 
Id»in Hi«¡»Mio-Ainen'cnuo 141,751 000,00 
Tátm Hii)ot*o»rio d» E»j7«.ft» 240,00 00ü,0i> 
Idem d« (WiU» 95,00 i 00,00 
Idsm F^j.afiol d« Codito I27;25; 124,00 
Idem (••ntrnl ^fe)ic«no 294,001 300, ^ 
Idem EapafioJ del Río d« la Plata.. 471 ,751471 ,^ 
C o w A r r a n d a J a r i a i c TabscM.i 291,00¡ 291,50 
8. O. Arnra r . r» España. Profaran!»* 41,00 00.00 
Idrm, Oi-dinariM 13,25 13,00 
I.Um Alloa Hornoa da Bilbao 309,00 320,00 
Idun Duro-F»lgii«ra 33,25 OJ,00 
Unión Alcoholera Eapaftola 6 9/9 82,50i 00,00 
Idem RMinara Eupafiola 100,00' 030,00 
l i le» Etjsaaela d« Es»losiywi 253,00 000,06 
Ayuntamlínte da Madrid. 
Emp 1883. Obiffacionea 109 ptaa.... 
Idem por i^*onltaji 
Idem expropiacioQca interior 
Idem, ídem «n el «nsajich« 
rd»iu Donda y Obraa Villa Madrid I 00,00 00^0» 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS E XTRANJ SRAS 
; Par í s . 107,05-75 y 
132,2-3 d. y i;i;í,25 p. 
BOLSA D E BARCELONA 
Tii(ci-ior_ fin de IMOM. ; /Vmortizable y por 100, 
Í | l ,16 : Nortes, 103,fl.>; Alicamos, 1)7,65; Orcñses, 
27,15: Aiulalucos, 65,^0. ' 
BOLSA DE BILBAO 
¡Altos TTornos. 320.00; Resinewrs, 100.00; Explóel» 
vos, 253,00; industria y Cumeicii), 203,00. 
BOLSA DE PARIS 
; Exterior, 92.60; Pfüiicés; 89,87; F. C. Nodo <1« 
Espnña, 483,00; Aliónales, 455,00; Híotinúi. l .a i i iM: 
Ci-édit í ivonnais, 1.653,00; Bimccs: Nacw n:,l ,|0 y\¿ 
jico, 831,00; Lonárcs J Rió jico, 5ü0,00; Central Alo. 
jicano, 379,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exfoiriur, 90,50; Consolidado inglés 2 1/2 por 100, 
74.37; Alemán 8 por 100, 77,00: Ruso 1900 5 por ¡00, 
103,50; Japonés 1907, 101,25; Mejicano 1899 5 por 100, 
97,50; Uruguay 3 1/2 por 100, 72.75. 
BOLSA DE MEJICO 
Baíleos: Nacional do Méjico, 330.00; -Lomlroa j 
Méjico, 222,00; Central Mejicano, 107,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Banco do la Provincia, 170,00; Bonos hipotooat ioa 
6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: de Chile, 220,00; l l -pañol do. Chile, 111,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información do la Casa Santiago Eocloreda, Ven-
tura do la Vega, .16-18, Madrid.) 
Tolegraraa d^l 19 de Febrero de l ' J l l . 
Cierre Cierre de 
•nttr ier . ayer. 
Enero y Febrero 6,50 C,56-
Pcbroro y Marzo ; 8,49 0,35 
Marzo y Abri l G,5Ü 6,5? 
Abril y Mayo 6,49 «,54 
Volitas do ayor on Liverpool, 6.000 balas. 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E 
2, PASAJE DE LA AL!IA,V.3RA. 2-
jueves 20 de Febrero de 1913. 
AñQlII.--Nún)T475T 
Santas y cultss :1o ksy. 
jueves.—San Zcnobio, pitH-
bítom y m&rtir, y Sontos León, 
E)OUUM-ÍO, Ruqucrio y Neme-
ski, niártiios. 
lin. misa y oficio divino SIÜ 
do Sun Anastiisu), con rilo se-
inuloblo y color oncarnndo. 
• 
Roligofias Salcsas (San Bct; 
nanlo) (Cuaicnla lloras).—Mi-
m mayor, fi. las diez, y por la 
tarde, pveooe y reserva. 
Cui»ilia del Ave María.—A las 
once, misil y rceario, y k hu> 
vloeo, comida á 40 mujoi'cs po 
tiva. 
San Scbasiii'i.n.-«MÍPcrerc» en 
honor Jol Santísimo Cristo <lf 
la Fe,, con S. D . M . manifies-
to y sermón. 
Santa Catnlma do los DODII-
«Jofi.—ÉjorcicioH de la Sania Es-
cuola do Cristo, k las cuatro, 
jm-dicnndo el lu'i'mano Obcclicn-
«ia. 
Capilla del Santísimo Cnsio 
«lo San Gin¿-s.~Continúan+ los 
«jcvo)cio« de Cnarocma, pré^i-
íando , al anochecer, el señor 
Villarroya. 
Rrl^iosas Bernnadas (IsabeJ 
U Católica)).—Retiró para <i 
Aposlola<ló do la Ornción del 
Centro do San Ginés, por la 
taixlo, h lae cnatro y media, J 
después Junta do celadoras. 
(Este periódico to publloa can 
cintura eelcsIAstlca.) 
S E G / Ü ' B A 
R e m e d i o h e r o i c o y s i n r i v a l , a l q u e d e b e n l a v i d a m i l l a r e s Co n i ñ o s . 
T o d a ca ja l l e v a d e t a l l e s p a r a s u a p l i c a c i ó n . 
V e n t a e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , á pesetas t,SO ca ja p a r a n i ñ o s y 3 p a r a a d u l t o s . 
P A É 
E l é x i t o de estas pa s t i l l a s se debe á s u b o n d a d r e c o n o c i d a e n d i ez y seis a ñ o s . L a s afec-
c iones c a t a r r a l e s de l a f a r i n g e , l a r i n g e y a m í g d a l a s , desapa recen c o n s u uso p o r es ta r 
dos i f icadas c o n l a m a y o r e x a c t i t u d . 
D e s i n f e c t a n las mucosas y e j e r c e n s o b r e las c u e r d a s buca l e s u n a a c c i ó n e spec ia l q u e 
a c l a r a l a voz y a u m e n t a su i n t e n s i d a d . 
T o d o f u m a d o r debe es tar p r o v i s t o de este m e d i c a m e n t o t a n a g r a d a b l e a l p a l a d a r , y se 
v e r á l i b r e de moles t i a s e n l a g a r g a n t a . 
IFé'lMii eia fareiaeBas y da-os-ucrías, a pesetas 1,5® cafa. 
m 
wm 
P R I M E R A C A S A E S P A Ñ A 
C A B A L L E R O inmojorablce 
roforenóiae, con práctica d(\sdo 
joven, do sorvicio en caeas gran-
des, so. oíreco para coea aná-
loga, consorgería ó adminielva-
ción. Roforencias: Duquo df 
Lir ia , 5 y 7, 2.*, izquierda. 
p roab i teno t í ¡os, balaustradas para coroa y 
^ S m J S ' a S r d e talla, oarlón piedra y pasta 
mAdei^l. 
za-
p S í l g ü r e ^ d o ' i a óTt lm^ do ] « arte. 
deeorativnfldoméBtloaB. , ^ t a „ a r t a 
Especialidad en . r l í o u l o i de fontanería. 
PERSONA cristiana, do edu-
cación y coa oarrara, que hoy 
BO halla en In desgracia, suplica 
para un hijo quo ticno diez y 
sioto años, 6 instruido, una pla-
za do espribionto ü ocupación 
nn&loga. Dueñas referencias. Ra-
zón: Fuencarral. 180, 2.*, de-
recha. 
S e d o r a , p l a t e a y n i q u e l a á p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
E x p o r t a c i ó n á p r o v i n c i a s . 
V e n t a s a l c o m e r c i o , p o r m a y o r . - S e r e m i t e c a t á l o g o . l u s t r a d o g r a t i s 
F a b r i c a c i ó n s o b r e p r o y e c t o s o d i b u i o s . 
FÁBRICA 
Luis ílSItjans, núm. 
Teléfono, núm 1.340 
A L M A C E N E S 
Galle de Atocha, núm. 65. 
Teléfono, núm 3.875 
o o isr o o o o 
B O L S A D E L T R A B A J O 
D E L CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Un oficial escultor do orna-
mentacién; ayundantes, peones 
do mano y peones suoltoe do 
albañil, un oficial de pintor; 
tros porteros, un cochero, un 
cobrador y un guarda do campo. 
FARA RUENOS IMPRESOS 
Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado. 
Apartado 371. Madrid. 
¡ W I Ó K ! 
Ya llegó la 
teroporada do 
atnueblar vuestras casas y reno-
A'ar el mobiliario antiguo por otro 
moderno. Visitad Menaje Mo-
derno, Casa do Jesús, Bolsa, 10, 
1 0, y encontraréis ventajas do 
los d e m á s establecimientos. 
Compra-venía y alquiler. Bol-
ea, 10. I.0, Madrid. 
Dosde los múa modestos á los 
de más lujo. 
P r e c i o s s i n c o r a p e t e n c l a . 
N o se conoce nada m e j o r p a r a e v i t a r l a c a í d a d e l p e l o y l i m p i a r l a cabeza. 
E s c o n o c i d o en t o d o e l m u n d o . T i e n e u n a r o m a e x q u i s i t o . 
^ r e H B Í a e n t o d a s p a r t e s , é. p e s e t a s 1 , 5 0 f r a s c o . 
Deposiiarioa por mayor da estos preparados: PEREZ, MARTÍN Y COMPAÑÍA, Alca lá , 9 . MADRID 
m s i 
para el Brasil y la Argentina 
P a r a S a s i t o s y Saseiraos £ l ¡ r > e s , e l P a q u e t e i t a l i a n o 
" S 8 E I N J A " 
S a l d r á e l d í a 25 de F e b r e r o . 
T r a t o i n m e j o r a b l e , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , p a n y c a r n e f resca y v i n o t o d o e l v i a j e . C o m i d a 
a b u n d a n t í s i m a , m é d i c o , m e d i c i n a s y e n f e r m e r í a , g r a t i s . 
p a g ^ c o m u n i c a i * d e s d e a i f c a m a s * c o n o t ^ o s v a p o r e s y c o n i a t i e r r a -
P u e d e r e s e r v a r s e l a c a b i d a c o n a n t i c i p a c i ó n , d i r i g i é n d o s e n o s p o r c a r t a ó t e l e g r a m a , que 
se c o n t e s t a r á en e l m i s m o d í a de su r e c i b o . 
PREGm BEL PASAJE £Ñ TÉAGÉRÁ GLASE, 175 P E S E T A S 
J U A N C A R R A R A E H I J O S , Cale Real Gibraltar. 
.Tiás QUO en uno do los 'H mo-
delos do escupideras higiónicas 
exclusivas do esta casa. 
üloneilios do cocina irrompi-
fóBBj oxclupivos do esta casa. 
Balerías completas, á 58 pesetas. 
E X C U R S I O N I S T A S 
• Botellas Thermo-Thermarín, 
áo más do medio litro, á 3 pe-
sólas 45 céntimos; frascos do re-
cambio. Cubiertos, botellas, 
liambreras, vasos de bolsillo, et-
tiMcra, etc. 
Filtros higiénicos para agua, 
B ptas. 75 cónts. Jaulas muchos 
.modolce. Variedad en ajuar de 
casa. 
Antigua casa Marín. 12, Pla-
za do Herradores, 12 (esquina á 
8an Felipe Neri). Teléfono 
1 « 4 , l ü j o l Unicamente MA-
JUN. 
s u s c r i p c i o n e s , c u 
A ^ m i u l s l r a c i o n < 






ción sobre este nueyo 
reloj, queseguramen 
te será apreciado por 
todos ¡os que sus oou-
paoiones los exige sa-
ber la bora lija de no-
che, lo cual so consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
i cerillas, e;o. 
Esto nuevoreloj tie-
ne en su esfera y ma-
nillas u n a composi-
ción R A D I U M . — R a -
dium, materia mine-
ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy rale 20 millones 
el k i l o aproximada-
mente, y después dej 
muchos esfuerzos y ¡ 
trabajos se ha podido 
conseguir apl icarlo . l 
en ínñma cantidad,! 
sobre las horas y ma-
nillas, quo permiten 
ver perfectamente 1: s 
horas de noche. Veri 
esto reloj en la obscu-
ridad es verdadera-j 
mente una marayiHa.' 
Gran facil idad da ia Casa á las s e ñ o r e s sacerdotes 
para adquir i r este re loj . 
Ptas. 
E n caja níqual con buena máquina garantizada, caja 
meda extraplano 2 5 
Idem, máquina extra, áncora, rabies 3 5 
En caja de plata cen máquina extra de áncotJ , 15 r u -
bíes , decoración artística ó mate. 4 0 
E n 5S 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a de un 10 p o r 100. 
So mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
no 
Rogamos á las familias de provincias que llegan ¿ M a -
dr id , visi ten nuestra E x p o s i c i ó n de Muebles y « b j e t o s 
Decarat ivos. Lo» hay de todos les gustos y variedad de 
precios. Si os vá i s á casar no d u d é i s un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. V e d í o y os 
c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L E G A K E T O S , 3 5 . - S u e u r s a h S ^ E V E S , 2 9 . 
cienes. Precio módico' ¿«¿z m 
ceta Administración ' 
preferir/i & 
SEÑORITA católica, poseyen-
do & la perfección contabilidad, 
conocimientos do meganograíla 
francas, con tftülo de maes-
tra superior, solicita colocación 
cu oüeina, lecciones parliculo-
roe. ó carne análogo. 
Lista de Corwoe, nóm. 202 
Bolsa. 9, 3.o * 
COLOCACION eohciU sofia 
ra entendida en todoe loe quoha 
coros de una casa. Razón: Ba-
faol Calvo. 5, y La gasea. 14, pa-
lio. B . 
de provincias, 
AGEÑTE~7i-Actico," » ( 
para casa importante. RazW 
Han Francisco do l'uula 8 i i 
derecha, üi jón. "«V 
F A L T A Í T a p r o n d T c ^ l r ^ 
msta con luionna rot»n!ncÍM g, 
preferirán nuevos en el 
banta ioresa, primoro 
lerla. 
J O V E N diez y sois ailoa, con 
buena letra y escribiendo 
uióquina, ofrécese para esen 
biente .en horas noche, i'ocne 
pretensiones. Lista Coneoe, poe 
lal nónícro í>G2.37d. 
SEÑORITA do compaflla, ha-
blando francés, se ofrece para 
aoompafiar por la maftano, se 
iioritas ó niñoe. Informes i n 
mejorables. Tutor, 18, 4.°, de-
recha. 
da* do «trabajo». 
PROFESOR católico acmli 
lado, so ofrece para leccionca 
bachillerato en casa 6 & domi 
ci l io; enseñanza especial del la 
tín. San Marcos, 22, priuci 
pal. 
J O V E N diez y mjevo 9don, 
empleado en ministerio, buénfi 
letra, se ofrece horas tardo, 
para oficina. Referencias in 
mojorabloe. Razón: Luisa P«r 
nanda, gT). t ? , izquierda. 
MUJER formal, hacendo«w; 
entienda costivro, cocina y queha-
ceres domestieoe, unión otro, 
necesítase par» casa modosta 
próxima Madrid. Komento, 
principal, derecha. 
S A C E R D O T E ofrécese Ice 
cionce lat ín y caetollano, ó <lo 
micilio, ó preceptor nifloa. Ra-
zón: Olivar, 31, 3.°, derecha. 
S A C E R D O T E graduado, con 
mucha práctica, da lecciones 
do primera y segunda «nsofl»n 




I m á g e n e s , Al tares y toda c lase de c a r p i n t e r í a re l i -
g iosa . A c t i v i d a d demostrada en los m ú l t i p l e s e n c a r -
gos, debido al numeroso é instruido personal . 
Para ia correspondencia: VIGENTE TEMA, escultor, Valsticia. 
F R E O B O S D E S U S C R f i P C í Ó N 
Año. Gmeset 3 meses Mea. 
M a d r i d . . . . P i s . 12 6 3 1,25 
Pravincias 18 9 4,50 » 
Portugal 25 15 8 » 
E l x t r a n j e r o i 
Unión p o s t a l . . . . 40 20 10 > 
Isecomprendidag. Ü0 30 15 » 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Art ícu los industriales inea. . . . 3 pesetas. 
Entrefiletes: í d e m 2,50 » 
Noticias: ídem 2 » 
Bibliografía: í d e m 1,50 » 
Reclamos: í d e m 1 » 
En la cuarta plana: í d e m 0,40 » 
» » » plana entera. 765 » 
» » » media plana. 400 » 
» » > cuarto í d e m . . 210 » 
• » * « c t a v o í d e m . 105 » 
Cada anuncio sat is fará 10 cents, de Impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres 
de la madrugada en la imprenta; 
P A S A J E D E L A A L H A M B R A , NÚM. 2 . 
Redacc ión y Admón: Barquil lo, 4 y 6, Madrid. 
T l é j e o n o 365 . Apartado de Correos 466. 
Es ta esencia c s p c c i a l í s i m a pa ra a u t o m ó v i l e s , s i n que n i u - ^ 
^S* g u n a o t r a l a supere, se h a l l a de ven ta en todos l o s garages 
íjáfe en bidones de c inco y nueve l i t r o s . P r e f i é r a s e este ú l t i m o ^ 
^ envase, po r su m e n o r peso, p o r su m a y o r ba ra tu ra , y p o r i 
^ que , dada S" fo rma p l ana , se acomoda m e j o r en el coche- ^ 
¿Sb Todos los b idones l l e v a n el p r ec in to con la i n d i c a c i ó n C L A -
^ V I L E S O y l a s in i c i a l e s de la .casa Fonrcade y Provot. De - JJT 
b . - i á n desconfiar los compradores de los b idones que no con- ^ 
serven i n t a c t o este p rec in to . ^ 
i Oficinas: FERNANFLOR, 6, pra!. J 
Y E N T A D E P R O D U C T O S 
L o s S i n d i c a t o s a g r í c o l a s de l a p r o v i n c i a de 
F a l e n c i a o f r e c e n sus p r o d u c t o s , q u e s o n ce-
reales , l e g u m b r e s , v i n o s , pa t a t a s , c a r b o n e s de 
e n c i n a , a l u b i a s , l a n a s , etc. 
D i r i g i r s e á l a F e d e p a c a ó n C a i ó i i c o -
g p a r i a d e Sa P r o v i n c i a , G B P G U S O C a -
t ó E i c O j P a S e s u G o a . 
L E C C I O N E S do piano, pin 
tura y labores, & domiciho 
en cusa. Fucucarrul, 4(3. 8.°, 
derecha. 
J O V E N distinguido, recién 
llegado del extranjero, eo oíreoo 
para dor lecciones y haocr Ira 
dncíioncs do francés é inglés 
Precioe módicos. Dar&n razón 
Doña María do Guzmán, 4, <lu 
plicado, bajo. (53.) 
Ofertas y demaniias 
(En esta sección Insertaremos 
todas las ofertas y demandas Í 9 
trabajo, que se nos envíen, re-! 
dactadas en forma breve, sin 
exigir más pauo que el de diez 
céntimos por inserción, que se-
rán aplicados á satisfacer los de-
rechog de timbre, que la Ha-
cienda percibe por c?da anuncio 
periodístico.) 
TRADUCCIONES del coak» 
llano al francés, inglés, portu 
gués é italiano, y do éstos 
castellano. Antonio Pignatolly 
calló San Marcos, 30, según 
do, izquierda. (57.^ 
SEÑORA \ iuda sin familia, 
so ofroco para acompañar u\ 
üoe. scftoritae, ó para oo« ina en 
casa do poca f inmlu . Almirnn 
lo, 10, portera ó Augusto Vi 
gueroa, 81 y 33, cuarto, nú 
mero 5. 109), 
SEÑORA francoea. d 
aci . 
OFRECEN TRABAJO 
S E NECESITA 
con t 7 ^ ^ diarios t t í ; 
jara l'JP^oqmado Cüha^Z 
<lnd). (lomo no tionn 
"ono casa «, 
quien odoraie Z 
mtisicft sopa oficio. Solic.tu,Í! 
al sefior cura. ^ n u » 
S E ' 
«ílionii, 
PROFESOR católico dT^S 
mera ensofianza, con intnejofi 
m rofeionciaB, so ofroco li f¿ 
milia católica 
Qos, oiici 
cat lica, par* o<iUTO j3 
partí. cular. Fernando do lu VijA 
Hociulo del Hipódromo. 
NOTA.—Adverllmoi & 
meroilalmas personas que nos r^ 
mitán aninicios para tsta ,tei 
ción que en ella tolo .larem,, 
cuenta de las ofertas y 
E S P E C T A C U L O S 
P A K A H O f 
R E A I . - A lae 8 jr v a n ^ j 
y sorba Azul. 
PRINCESA.- -A la . 6 (fnndátf 
ofiiH-cinl). — Cnaudo flr,,,xoan 
Jos rosales. 
COMEDIA—A lai 5.-13 w 
tin«jo.- E l premio NubeJ y ¿A 
'Argchliuita. ' ^ 
IÍAR.\ . . -A 1;,-; 9 y 1/2 
l l m . M «'xo débil.-A la9Í4 
y 1/2 (.lolilol.—Uu negotio* 
oro (tn-'s aoUteV; 
A las ü y 1/2 (doblé).-T.na ^ 
catuas (doa actos) y Ilolít¿2 
on solfa. 
CERVANTES, -A las-6 y \ l % 
(eocción vermouth).—Tiampí 
y cartón (dos actos y^vañtf 
pelíoulas).—A las 9 y 8/4 (séju 
cillu).—-Fortunato ¡ti-es cu 
dro3) . -A loa U (doble).-' 
mino adelante (dos • actoB^. 
COMICO.-A las G y 1/2 (iÁ 
ble) .—La mun del galio (doal 
actos).—A íaá'ÍO y 1 2 (do< 
ble).—Tia misa del gallo (doí 
actos). \ 
B E N A VE NTE.—De 4 y 1/2 Í 
12 y 1/2.—Sección continua 
do cinomatógrafo.-r-Todott W 
díap cetronoa, 
IDEATi POLISTÍf .O. -Tin¿" ' 
nuova, 2*?.—Abierto da 10 4 í 
y do 3 á 8. Patines. Secciéq 
o^ptinua do jincmalófíraíoj^l 
Ü k 8.—Martes y v; ¡ ; j ¿ o J 
da —Jueves, dedicado & los'nií 
ños, con prognmias cípecia' 
les y carrera do cintoü.-So. 
fiión 0̂ patinoc, una V<sMH 
Entrada coa derecho &laMU 
ció.n centinua do cine, Cí c*a« 
timos —Tí a y hrir-patiseti 
Ensoflanza ü patinnr gratuita. 
V E L A S lü E C E R A; 
C H O C O L A T E S 
Q Ü I N T i N R Ü I Z D E G A Ü N A 
- V I T O R I A 
y e n f a e n M a d r i d : S A T Ü R H I N A 
S s n . B a r n a r d i B f O , 18 ( C o n f i t e 
G A R C Í A 
GR&N ZAPATERÍA G&TÓLIGA 
de Ntra. Sra. de la paloma. 
Beta zapatería es la que vende 
el calzado mejor y más barato de 
Madrid. To ledo , 63 , frente ni 
convenio de l a I,aflni». Madrid. 
í l 1 ^ í f í P P ^ F T A ^ de «"«Ido podrán ganar peraonas 
. L - 0 5 - 1 r * 0 bien relacionadas en cada pobla 
Oión. Becribir C i g a r r o EnBtalador Oennrro (humo sin fuego 
ai tabaco;.—Carmen, i l , 1.°—Mudrid." 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por uusorvicio para una sola famllia.y un solo domioilío,, 
hasta •Q:B personas y 100 kilogramos de equipaje, á las es»-' 
ciones del Norte y Mediodía ó viceyersa, tres pesetas. 
A V I S O 
Interesa á los que Tlajan no oonfundir ol despacho que Ua* 
ne establecido esta Casa en la calle de Alcalá, núui. 18, Sr. IM-, 
rrouste, con el despacho de las Com^afiías, per emontrani 
grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á . 1 8 . — T e l é f o n o 3.285. 
NECESITAN TRABAIO 
JOVEN raacfitro, sin título, 30 
ofrece para colegio católico 
lecciones A domicilio, familias 
católicas. Pocas pretcnsionco: 
l i s t a do Correos, poetal nóme-
to h. G04.898. 
JOVEN honrado, so ofrooo 
para el comercio ú otra clase 
de omploo. Razón: Minas, 17, 
4.*, izquierda. 
SEÑORA portuguesa, católi-
ca y Joven, ofrócoso para dama 
do compaftía, ama do gobierno, 
para niñoe ó coptura. Escribir a 
María Osorio, San Marcos, 30, 
2* izquierda. 
S A C E R D O T E joven, eo ofro-
co para acompahar niOoe, es 
cntorio particular ó cargo aná-
logo, propio di«nidad. Razón; 
Fuencarral, 162, portería. 
O B R A S E S C O G I D A S 
DE 
t « E L FILéSOFO RANCIO" 
Colecc ionadas en dos tomos , const i tuyen 
u n c a u d a l de c o n o c i m i e n t o ? , q u o ins t ru -
y e n t a n t o c o m o d e l e i t a n . 
D o v e n i a i e n e l 
K i o s c o d e E L 
Precio de los dos tomos: CINCO pesetas 
F o 8 ! e í í f i d e E L D E B A T E ( H ) 
— Y bien, Sr. Jorge, dicen. . . 
— ¿ Q u i ó n ? 
— ¿ C ó m o JJC de saber yo q u i é n ? — r e p l i -
c ó el viejo nio/.o de bodega exasperado por 
Ja naturaleza irracional de la pregunta.— 
¿ Q u i é n ? . . . A lgu i en . Kso ya dice bastante; 
lodo el mundo. ¿ C ó m o l ie de saber yo 
riuién es el que ((dice» s i vos mismo no l o 
.sabéis? 
—Es justo, Joey. 
—.Se dice que el hombre que por casua-
lidad tropieza con el pecho en las bodegas 
contra una de estas plantas que caen, pue-
de estar cierto de que m o r i r á asesinado. 
V é n d a l o se p a r ó r i é n d o s e , m i r ó á Joey 
y a l / ó los hombros; pero el mozo de bode-
ga t en ía los ojos en la l in terna . 
D e pronto Joey s in t i ó un golpe violento. 
— « Q u é es é s t o ? — e x c l a m ó . 
Rra la mano de su c o m p a ñ e r o . V é n d a l o 
acababa de recibir u n enorme m o n t ó n de 
aquellas sustancias sangrientas en el pe-
d i o , é inst int ivamente lo h a b í a echado so-
bre Joey. Esta masa h ú m e d a acababa de 
;caer al suelo donde h a c í a correr u n l íqu ido 
rojizo. 
Los dos hombres se mira ron durante u n 
inonicnto con mudo espanto. Pero llegaron 
al pie de la escalera de la bodega y la 
3uz del d í a apa rec ió . 
iVendalo a l z ó de wuevo los hombros. 
—¡ A l diablo vayan vuestras ideas su-
persticiosas, Joey 1—dijo. 
Y s u b i ó alegremente los escalones. 
Salida d® Wild!n^. 
A l d ía siguiente, m u y de m a ñ a n a , W i l -
d ing sal ió solo d e s p u é s de haber dejado 
para su dependiente una carta así con-
cebida: 
«Si el vSr. V é n d a l o me necesitase ó si el 
s e ñ o r Bin t rey viniese A verme, decidles 
que he ido al Hospic io de los ISTifios A b a n -
donados .» 
N i las exhortaciones de V é n d a l o , n i los 
consejos de Bin t rey pudieron cambiar los 
sentimientos y la d e t e r m i n a c i ó n de W i l -
d ing . Encontrar aquel cuya hacienda ha-
bía usurpado era entonces el ú n i c o inte-
rés de su vida. I ,a p r imer cosa que para 
ello dt-bía hacer, ¿ n o era, pues, i r á v is i ta r 
el Hospicio? Al l í era donde pod ía ver claro 
ú obtener al menos algunos datos. 
E l aspecto de este edificio, que en otro 
t iempo le era agradable, h a b í a cambiado 
para é l , como el re t ra to colocado en su 
alcoba, y que antes le fuera tan, querido. 
K l lazo que anteriormente le un ía á aque-
llos sitios que abrigaron su infancia mise-
rable y donde la felicidad fué un d ía á 
sorprenderle, este lazo se h a b í a roto. 
Su corazón se l e v a n t ó en medio de una 
gran amargura, cuando á la puerta del 
torno expuso la naturaleza del paso que 
v e n í a á dar. K s p c r ó con gran ansiedad a l 
tesorero que fueron a buscar y que no ha-
llaban por ninguna parte. Por f in l l egó 
este eabellcro. W i l d i n g hizo un ter r ib le es-
fuerzo para tener alguna serenidad, y ha-
bló . 
E l tesorero le escuchaba con gran aten-
c ión . 
—Nos vemos obligados á ser m u y cir-
c u n s p e c t o s — r e u p o n d i ó i \ W i l d i n g , — y no 
lenemas costumUrc de responder á las 
preguntas d^l g é n e r o de las que me liar 
céis , cuando nos son dir igidas por extra-
ñ o s . 
— N o me cons ide ré i s como e x t r a ñ o — r e s -
p o n d i ó W i l d i n g sencillamente,—yo he for-
mado parte de vuestros educandos; soy un 
n i ñ o abandonado. 
E l tesorero r e s p o n d i ó con gran cor tes ía 
que esta circunstancia le p a r e c í a del todo 
par t icular , y que h a r í a ma l en rehusar al-
go á u n ant iguo pensionista de la casa. 
Sin embargo, o b l i g ó á W i l d i n g (x exponer-
le los motivos que le impulsaban á ejecu-
tar las investigaciones de que hablaba, 
W i l d i n g le contó su historia. D e s p u é s de 
lo cual el tesorero se l e v a n t ó , l l evándo le 
á la sala donde estaban expuestos los re-
gistros de la I n s t i t u c i ó n , 
—Nuestros l ibros e s t á n á vuestra dispo-
s i c ión—le di jo,—pero temo que no^*rüe-
dan freceros m á s que déb i l e s nq jx í t í s , des-
p u é s de tantos años . 
Estos l ibros , W i l d i n g los c o n s u l t ó con 
una impaé ienc ia febr i l . A l l í e n c o n t r ó lo 
que sigue: 
—((3 de Marzo de 1836.—Adoptado y 
«xet i rado del Hospic io , u n n i ñ o va rón , con 
»él nombre de Wal t e r W i l d i n g . — N o m b r e 
«y s i t u a c i ó n de la adoptante: la señora 
))Miller , que v ive en L i m a Tree Lodee 
« G r o o m b r i d g e Wells.—Responden: el re-
wverendo John Harker , Groobridge Wells-
))y los s e ñ o r e s G i l é s , J e r e m í a s y G i l é s ' 
pbanqueros, L o m b a r d S t r ee t . » ' 
— ¿ E s esto todo, s eño r tesorero?—ex cía 
mo W i l d i n g . - ¿ N o h a b é i s tenido otras re-
laciones ulteriores con la Sra, Mi l l e r? 
- N i n g u n a : si hubiera algo m á s . « en-
contrar ia;n;os a q u í mencionado 
¿ P u e d o tomar copia de esta ínscr ip-
- S i n duda; pero ésfáis inuy agitado 
Yo mismo saca ré esta copia. W » * ? . 
— M i ún ico recurso es in fórn tórme c í e l a 
residencia actual de la señora MUÍ 
v i s i t a á Ips flores, ^ y 
c i o n { 
—Es vuestro ú n i c o r e c u r s o — r e s p o n d i ó 
el tesorero—y hubiera deseado el poder 
seros m á s ú t i l . 
W i l d i n g e m p e z ó sus co r r e r í a s . L a p r i -
n u r a etapa fué ir á casa de los banqueros 
de L o m b a r d Street. A l l í se d i r i g i ó . 
Dos de los asociados de la casa estaban 
invisibles en aquel momento. E l tercero 
ó p u s o m i l d i í i cu l t ade s á la pe t i c ión que le 
d i r ig í a el joven negociante, y p e n n i l i ó por 
fin que se viese el registro marcado con la 
le t ra M . 
— L a cuenta de la Sra. . M i l l e r se encon-
t r ó . Pero dos l í n e a s de una t in ta borrosa 
se h a b í a n trazado á t r a v é s del l ib ro para 
inu t i l i z a r la p á g i n a , y debajo se leía esta 
nota: 
"Cuenta cerrada e l 30 de Septiembre 
de 1837.» 
A s í v ió W i l d i n g desvanecerse su p r i -
mera esperanza. C o m p r e n d í a mejor que 
nadie las dificultades de la empresa que se 
h a b í a impuesto como ob l i gac ión . 
— i Ninguna salida !. . . ¡ n inguna salida I 
—se decía in ter iormente . 
Esc r ib ió ó su asociado para prevenirle 
de que su ausencia p o d í a prolongarse a l -
gunas horas, se fué al camino de h ie r ro y 
t o m ó u n asiento en el t ren para la resi-
dencia de la Sra. M i l l e r , en Groombridge 
W e l l s . 
j N i ñ o s y madres viajaban en é l ! N i ñ o s 
y madres se encontraban en su camino 
cuando deseanbarcó , y fué de casa en ca-
sa y de tienda en tienda para preguntar e l 
i t ine ra r io . Pasando bajo u n alegre sol, 
aquellas madres se la a p a r e c í a n felices 
a ú n . Por todas partes encontraba algo pa-
r a hacerle recordar cruelmente aquel m u n -
do sonriente de ilusiones, en Otro t iempo 
tan t e w í b l e m e n t e querido de sui c o r a z ó n ; 
todo le t r a í a á la memoria aquella que ya 
n o e x i s t í a , aquella que se h a b í a desvane-
cido, d e j á n d o l e á é l t r i s te y s o m b r í o como 
^j?,cjo OtíAd? UO se reflejan jfep royos de 
luz . P r e g u n t ó , se i n f o r m ó en tadas partes. 
Nadie sabía donde estaba L i m a Treed 
Lodge. Agotada su paciencia e n t r ó en la 
oficina de una agencia de alquileres. 
— ¿ S a b é i s d ó n d e se halla L i m a Treed 
Lodge ? 
E l agente le s e ñ a l ó al otro lado de la ca-
lle una casa de l ú g u b r e apariencia, con un 
n ú m e r o inusitado de ventanas, que pare-
cía haber sido en otro t iempo una fábr i -
ca y que entonces era u n hotel . 
—Al l í se encontraba L ima Treed Lodge, 
caballero—le d i jo aquel hombre—hace 
diez a ñ o s . 
Segunda esperanza desvanecida. ¡ A l l í , 
t a m b i é n ninguna sal ida!. . . ¡ N i n g u n a sa-
l ida ! . . . 
La ú l t i m a i nves t i gac ión le M i e d a b a . Es 
ta era encontrar e l fiador religioso, s e ñ o r 
J. Ha rke r . E n t r ó en la tienda de u n l ibre-
ro y p r e g u n t ó si p o d í a n darle noticia acer-
ca de la inorada actual de l reverendo. E l 
l ibrero hizo u n gesto de sorpresa, f r u m 
ció las cejas y p e r m a n e c i ó mudo. Sin em-
bargo, t o m ó de su mostrador u n precios») 
l i b r i t o de e n c u a d e m a c i ó n g r i d obscura, y 
se lo d ió a l visi tador, a b r i é n d o l o por l a 
primera p á g i n a . W i l d i n g l e y ó : 
E l m a r t i r i o de l reverendo J o l i n H a r k e r , 
en l a N u e v a Z e l a n d a , contado por u n a n -
t iguo m i e m b r o de su c o n g r e g a c i ó n , _ 
t—Perdonadme—dijo W i l d i n g . 
^ E l l ibrero r e s p o n d i ó ú n i c a m e n t e con u n 
signo de cabeza á sus excusas. W i l d i n g 
sa l ió . 
Tercera y ú l t i m a esperanza destruida. 
¡ N i n g u n a salida ! . . , ¡ n inguna salida ! . . . 
A la verdad, no t e n í a que hacer m á s sino 
volverse á Londres. V o l v i ó á tomar el 
t ren . De vez en cuando, durante el tra-
yecto, contemplaba aquella nota inú t i l que 
h a b í a sido la g u í a de su viaje , l a copia 
e x t r a í d a del registro de los N i ñ o s abando-
i ^ a t e . j l j i z o u n moyimieulo como para en-
tregar al aire aquel papel falaz, p^'0 ^ 
reflexión se lo i m p i d i ó . 
— ¿ Q u i é n s a b e ? — p e n s ó ^ ' " ^ ^ / f i f á 
. icde a ú n servir; no me separare, d y 
mientras viva, y mis ejecutores testa^w 
tarios la encontra í n bajo el mis iva ••0j 
que m i testamento. . tifa 
j S u testamento! ¿y por q u é no 10 
de hacer? l is ta idea ;>e apoderó de el v j 
lentamente. Este testamento "cccs;1.r,1JL 
solvió redactarlo sin p é r d i d a de v'cu)^ 
Y c o n t i n u ó su viaje pensanue en t.-dos-
pasos inú t i l e s , y murmurando: , 
— ¡ Y a no hay esperanza posible 
¡ N i n g u n a salida !. . . ¡ n inguna salida 
Estas ú l t i m a s palabras eran o n ¿ } W W 
c Bin t rey . E n su primera eonfcreiiCKi 
W i l d i n g , el abogado e x c l a m ó desput*. 
ioiidj 
la cabeza y golpeando con el pie? a^ j , ' 
vv i iu ing , el aDoí^uio exclamo ^ ^ K J 
reflexionar: ( ( ¡ N i n g u n a sa l ida!» * . „ - J E 
veces, durante la conversac ión , ipüV 
personaje sagaz, juzgando irrememuw , ¿ 
s i t u a c i ó n , r e p i t i ó : «i Ninguna 
¡ n inguna salida !...» n o » — M i c o n v i c c i ó n — a ñ a d i ó , — e s qae 
puede esperar nada después de ta ^ 
a ñ o s ; y m i consejo es que permanezca-
t ranqui la poses ión de los bienes que 05 
legado. ei 
W i l d i n g h a b í a hecho traer de nucv!L; 
Oporto añe jo de cuarenta y cinoo a» 
y Bint rey no dejaba de encontrarlo 
lente como de costumbre. Pero el fl a. 
c o m p a ñ e r o ve ía dibujarse claramente < 
v é s del dorado l icor el camino que eia i m 
ciso seguir, y pers i s t ía enérgieauje 
declarar que no h a b í a nada que ¡iact 1 | 
llenando y vaciando su vaso repet ía . ^ 
— ¡ N i n g u n a salida!. . . ¡ uinguim 
daf . . . r i rtfo* 
Y ahora, ¿ q u i é n podía " e g a r q t í e 
yecto de W i l d i n g de hacer su fef ^ d? 
cuanto a.nles mejor, no proviniese ' 
(Se cóntm&t** 
